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RESUME 
Dette projekt omhandler boligmangel for de studerende i det centrale København. Med 
teorierne gentrificering og den kreative klasse af Richard Florida, analyserer vi de 
forskellige bydeles skiftende popularitet og udvikling. Samtidig analyserer vi de 
studerendes behov og ønsker i forbindelse med at finde bolig, i en periode ramt af 
boligmangel. 
Vi anvender teorierne i praksis, og designer et konceptuelt løsningsforslag til afhjælpning 
af boligproblemet, i form af vores fleksible konceptbolig ReFLEXbox. 
Vi analyserer, hvorvidt det er muligt at tilføre boligen personlighed, således at 
ReFLEXbox kan være et optimalt alternativ til en studiebolig. Her benytter vi teorierne 
postfænomenologi og hjemlighed, som er to vigtige teorier indenfor det antropologiske 
aspekt af boligen. Derudover henter vi inspiration til vores koncept, gennem 
sammenligninger af udenlandske arkitektoniske løsninger. Vi argumenterer for det 
økonomiske aspekt i projektet ved hjælp af teorien standardisering. Ved at komme 
omkring alle ovenstående teorier og vinkler, kan vi udfærdige en model af ReFLEXbox. 
 
ABSTRACT 
This project concerns housing shortage for students in central Copenhagen. By applying 
the theories gentrification and the creative class by Richard Florida, we analyze the 
different boroughs’ changing popularity and development. Simultaneously we analyze the 
students’ needs and wishes with regards to finding accommodation in a time affected by 
housing shortage. 
To alleviate the housing problem, we apply the theories in practice, and thereby design a 
conceptual solution, the flexible housing concept ReFLEXbox. 
 
We analyze whether it is possible to supply personality to the home, so that ReFLEXbox 
may be an optimal alternative to student housing. Here we use the theories post-
phenomenology and homeliness, which are two essential theories in the anthropological 
aspect of studying the home. In addition, we gather inspiration for our concept, through 
comparison of foreign architectural solutions. We argue for the economic aspect in the 
project by using the theory standardization. By covering all of the above theories and 
angles, we can draw up a model of ReFLEXbox. 
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1.0 Indledning 
Den problematiske boligsituation i København er en omstændighed, det danske samfund i 
flere år har været bekendt med - der er ikke tilstrækkeligt antal boliger, og de boliger, der 
er at finde, er steget gevaldigt i pris.  
 
Boligsituationen rammer mange boligsøgere. Særligt de studerende er udsatte, når de 
sætter København som deres prioritering på ansøgningsskemaer til videregående 
uddannelser. Dette fortsætter gennem studieperioden forårsaget af stigende boligpriser, stor 
efterspørgsel eller den enkelte studerendes begrænsede netværk i Danmarks hovedstad.  
Der ses et stigende antal tilflyttere i København, og en stor del af dem er studerende. Disse 
studerende leder oftest efter bolig i det centrale København, men da denne boligsøgen kan 
være en langvarig proces, bliver de tvunget til at finde midlertidige løsninger eller 
løsninger langt fra deres studier. 
Der er et stort behov for billige boliger til studerende i København – også ventelisterne til 
kollegier er lange. Selvom fremgangen i optagelsestallet på de videregående uddannelser i 
København er tydelig, har der ikke været igangsat!initiativer med et positivt resultat for at 
afhjælpe boligproblemet.  
 
1.1 Motivation - projektets indledende fase 
Da vi i gruppen har oplevet problemer med at finde bolig og samtidig har været vidne til 
andres samme frustrerende situation, er motivationen for projektet bevirket deraf. Ofte har 
boligløsheden for den enkelte stået på over en længere periode, hvilket vi vil komme 
nærmere ind på senere i rapporten. Derfor ser vi det interessant at undersøge, hvorvidt det 
er et generelt problem for unge studerende.  
 
Det undrer os hvad, der har forårsaget denne udvikling, hvilke faktorer, der har spillet ind 
og, hvordan bydelenes popularitet har udviklet sig de seneste år.  
Vi finder i forbindelse med boligmangel det særligt spændende at se på løsningsforslag fra 
andre lande. Derudover er det interessant at undersøge interaktionen mellem arkitektur og 
mennesker samt hvilke behov, den enkelte studerende har i forbindelse med en bolig. Vi 
har med dette projekt en forhåbning om at tilnærme os en mulig løsning for at afhjælpe 
boligmanglen for de af vores bekendte og andre studerende, der er i samme vanskelige 
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boligsituation.  
1.2 Problemfelt 
En voksende del af befolkningen ønsker at bo i byen, hvilket medfører, at befolkningen 
vokser i det centrale København. Denne tendens gør det sværere for lavindkomstgrupper, 
herunder de studerende, at finde boliger til en rimelig pris. I 2011 blev 57488 optaget på 
landets videregående uddannelser heraf størstedelen i København (KOT, 2011). 
Optagelsestallene er steget lidt over 10.000 fra 2004 til 2010 (Professionshøjskolerne, 
2010). Det stigende antal optagne på de videregående uddannelser må derfor være en 
afgørende faktorer for tilvæksten i København. Boligpriser og midlertidige boligløsninger 
gør, at de studerende får en stresset tilværelse: 
 
”...derfor finder mange midlertidige løsninger og får en stressende 
nomadetilværelse, som går ud over kvaliteten af uddannelsen.”  
(Bank Jensen, 2011:6) 
 
Udover den store mangel på boliger og problemer med at finde en bolig sidder mange af 
vores bekendte med en høj husleje, som er svær at betale, som SU-modtager1. Dette har 
blandt andet medført, at flere har været nødsaget til at flytte væk fra det centrale 
København til forstæderne og får dermed længere og mere besværlig transportveje til deres 
studier. Med det centrale København menes der igennem hele rapporten brokvartererne, 
Christianshavn og København K. 
 
Det er interessant at se på boligmanglen i forhold til spildplads i flere Københavnske 
områder. Med spildplads mener vi eksempelvis lejlighedskomplekser i lavt plan, nedlagte 
grunde2, brede mellemrum mellem bygningerne mm. Spildplads og dårligt udnyttede 
områder muliggør et løsningsforslag, der kan rette op på boligmanglen.  
 
Der er set en tendens til, særligt i København K, Vesterbro og nu Nørrebro, at 
boligpriserne er stigende grundet bydelenes popularitet. Den mere velhavende del af 
befolkningen opkøber lejligheder i disse populære områder, hvilket medfører en stigende !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Uddannelsesstøtten løber fra 2728 kr. til 5486 kr. alt efter om den studerende er ude- eller 
hjemmeboende (Statens Uddannelsesstøtte, 2001). 2!Eksempelvis Jagtvej 69 og Farumgade, Nørrebro.!
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husleje, som gør det svært for de studerende at komme ind på boligmarkedet.   
Der er dog set forsøg på tiltag for at gøre op med dette problem, men i de fleste tilfælde er 
disse forsøg gjort udenfor det centrale København, som for eksempel Ørestadsbyggeriet og 
Ritt Bjerregaards 5x5 plan i Sydhavn (se afsnit 2.2).  
 
Der er altså ikke nok boliger i det centrale København til studerende, heller ikke kollegier. 
Dog er det muligt at blive skrevet på venteliste til en kollegiebolig, men disse ventelister er 
lange. I august 2011 står 6000 studerende på venteliste til en bolig i København og 
Roskilde (bolig.dk, 2011). 
 
Det lader til, at nogle vælger kollegiet fra i deres boligsøgen, i hvert fald ikke som 1. 
prioritet: 
 
“Ja, men ikke min førsteprioritet. Jeg tror jeg ville synes det var lidt for meget at 
bo så tæt op af andre mennesker. Jeg vil også gerne have lidt privatliv engang 
imellem.” 
(Theis Thorn Jakobsen, 21 år, persona 1, bilag 1) 
 
Da de nuværende boligløsninger for mange studerende ikke ses som tilstrækkelige, ser vi 
et behov for nye tiltag.  
Disse problemstillinger leder os frem til vores problemformulering. 
 
1.3 Problemformulering 
Er det muligt at indfri de studerendes behov og ønsker for en bolig med en 
konceptløsning som udnytter den eksisterende spildplads i den Københavnske 
boligmangel. 
 
Vi vil i vores projekt undersøge denne problematik, undersøge de studerendes boligønsker, 
med fokus på Nørrebro, bidrage med en løsning til boligmanglen i det centrale København. 
Vi vil forsøge at udtænke en løsning, som skaber et billigt boligkoncept, som samtidig 
arbejder sig væk fra socialt boligbyggeri, kollegium og boligprojekter. Derudover vil vi 
udtænke en måde, hvorpå konceptet kan blive personligt, og opfylde flest mulige 
boligønsker for de enkelte studerende. Vi vil også stræbe efter at lave en boligløsning, der 
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passer i omgivelserne og ville kunne placeres på flere forskellige lokationer. 
Problemformuleringen vil blive besvaret ved hjælp af nedenstående arbejdsspørgsmål. 
  
Arbejdsspørgsmål 
 Hvad ligger til grund for boligmanglen i København? 
 Hvad kendetegner en populær bydel?  
 Hvad er de studerendes behov for en bolig og dens placering? 
 Kan man hente inspiration fra boligkonstruktioner i andre lande? 
 Hvilke egenskaber har den ideelle studiebolig? 
 Er det muligt at udvikle et boligkoncept? 
 Hvor kan konceptet realiseres? 
 
1.4 Rapportdesign 
Projektrapporten er delvist kronologisk opbygget, hvilket betyder at vi har forsøgt at 
afspejle vores arbejdsproces gennem semesteret. Nedenfor følger en kort gennemgang af 
rapportens kapitler for at give læseren et overordnet indblik i de forskellige områder, vi 
forsøger at afdække. 
  
Efter dette afsnit om rapportdesign følger et afsnit om den aktuelle boligsituation i 
København. Vi har set det nødvendigt at gøre rede for den nuværende situation, da denne 
understøtter vores problemstilling om boligmangel. Med dette får vi viden om hvad der 
virker eller ikke virker og kan hermed finde frem til forhindringer og mulige løsninger. 
Her kommer vi ind på, hvordan der før er gjort forsøg på at afhjælpe boligsituationen og 
hvilken forbindelse Nørrebro har hertil. Derudover en beskrivelse af bydelen, og et 
eksempel på en amerikansk løsning, der kan ses som inspiration til, hvordan man kan 
producere billige boliger. 
  
Efterfølgende kommer metodeafsnittet, hvor vi vil komme ind på de fravalg, vi har 
foretaget i afgræsningen. I forbindelse med metodeafsnittet, har vi gjort rede for den 
målgruppe, vi har valgt at fokusere på i rapporten - de studerende. Vi beskriver interview 
og casestudie som metode, herunder en begrundelse for valg af case. Endelig kommer vi 
ind på de valg, vi har foretaget i forhold til empiri og teori i rapporten. Vi opsummerer 
afsnittet i en delkonklusion.  
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I det næste afsnit beskriver vi de teorier, vi har valgt at inddrage i rapporten. Her følger 
redegørelser for gentrificering, standardisering, den kreative klasse, hjemlighed, 
postfænomenologi, herunder den legemliggjorte relation samt den hermeneutiske relation. 
Dette afsnit bliver afrundet med en delkonklusion. 
 
Efter teoriafsnittet forklarer vi vores valg af dimensioner. Her beskriver vi, hvordan vi 
opfylder semesterbindingen design og konstruktion og den anden valgte dimension 
subjektivitet, teknologi og samfund. 
 
Vi præsenterer de tre arkitektoniske inspirationskilder, vi har brugt i projektet og i forhold 
til det endelige koncept. Vi inddrager udstillingen ’Living, Arkitekturens grænser III-IV’, 
Mirrorcubes i Sverige og Spaceboxes i Holland. 
 
Næste afsnit er analysen, som vi opdeler i: analyse af vores case, hvor vi inddrager 
teorierne gentrificering og den kreative klasse, en komparativ casestudie, hvor vi inddrager 
teorierne standardisering, postfænomenologi, hjemlighed, og sidst en teoretisk analyse, 
hvor vi inddrager teorierne hjemlighed, postfænomenologi og standardisering. Dette afsnit 
bliver afsluttet af en delkonklusion, hvor der indgår en operationalisering af teorier og 
begreber. 
 
Endelig kommer vi frem til en beskrivelse af designet, hvor vi beskriver og forklarer 
konceptudviklingen og giver en præsentation af et endeligt koncept. Sidst følger en 
diskussion af konceptet, en konklusion og endelig en perspektivering.  
 
2.0 Boligsituationen i København 
Vi vil i dette afsnit redegøre for Københavns nuværende boligsituation. Vores viden er 
baseret på aktuelle artikler - de fleste udgivet i november måned 2011. Vi redegør for 
hvad, der ifølge artiklerne vil ske fremover, samt hvad der, siden de studerende startede 
uddannelse i september, er sket og hvordan situationen har udviklet sig.  
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2.1 Aktuelt om Københavns Boligsituation 
Boligsituationen for de studerende i København er 
problematisk, og det lader ikke til, at denne tilstand 
ændrer sig i nærmeste fremtid. I september 2011 
skriver  Københavns Kommune, at der i de 
kommende år vil ske en stigning i Københavns 
indbyggertal. Det forudses at borgervæksten i 
København stiger med omkring 1000 borgere pr. 
måned (Københavns Kommune, 2011a:25).  
 
2.2 Afhjælpning af boligsituationen 
Det er ikke første gang, at problematikken om manglende Københavnske boliger, er blevet 
diskuteret. Flere instanser har været sat ind for at afhjælpe boligsituationen, herunder 
nævner vi Ritt Bjerregaards 5x5-plan som eksempel, men indtil videre har flere projekter 
slået fejl.  
 
Allerede i 2005 ses boligmanglen som et problem, hvor Ritt Bjerregaard fremlægger sin 
5x5-plan som et forslag til at genoprette billige boliger i det centrale København. Planen 
består i at skabe et koncept, som indeholder 5000 billige boliger til 5000 kr. pr. måned. 
Planen når kun at blive realiseret med 12 færdigbyggede boliger i Sydhavnen (København 
SV, red.), samt 36 billige andelsboliger (Bangsgaard, 2008). Ritt Bjerregaards valgløfte om 
5000 boliger til 5000 kr. om måneden viste sig at være en kortvarig proces uden 
realisering. Blandt andet manglende boligprojektets realisering økonomisk belæg, hvilket 
nødsagede Ritt Bjerregaard til at fremfinde nye boligløsninger.  
 
”Det er helt åbenlyst, at der er en boligkrise i København. Vi har dyre tomme 
lejligheder stående, vi kan ikke få bygget de almene boliger, vi har brug for, 
billig-bolig-projektet er nødlidende, og folk kan ikke få lån i bankerne...” 
(Bangsgaard, 2008) 
 
Der blev arbejdet videre med lignende projekter fra Ritt Bjerregaards side, men hvilken 
løsning, der kræves af boligproblemet i det centrale København, er endnu ikke 
Kilde:!Københavns!Kommune!2011b,!graf!
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gennemskuet. Desuden kan man argumentere for, at Ritts 5x5 plan fortsat ikke holdt sig 
inden for ønsker om en central og billig bolig, da de 12 realiserede boliger er placeret i 
Sydhavnen. Boligerne blev placeret i Sydhavnen, og ikke i det centrale København som 
ønsket, da der ikke var økonomisk belæg. 
I 2010 blev der desuden givet tilsagn om at bygge ca. 4000 almene ungdomsboliger, dog 
var ingen af dem i København (Bank Jensen, 2011:6). 
 
2.3 Nørrebro som Københavns metropol 
Det lader til, at det ikke kun er prisen, der spiller en rolle for de studerendes boligønsker, 
men ligeledes området. Nørrebro omtales som Københavns foretrukne boligområde: 
 
“Ifølge en analyse fra Boligønsker.dk er Nørrebro det mest eftertragtede sted, 
når folk leder efter ny bolig i København.. Nørrebro kommer ind på en klar 
førsteplads over, hvor danskerne gerne vil bo i København, skarpt efterfulgt af 
Frederiksberg. På sidstepladserne ligger Valby og Nordvestkvarteret. Midt 
imellem ligger Østerbro, Vesterbro, Amager og København K.” 
(Valgreen-Voight, 2010) 
 
Især de studerende finder det kompliceret at gå på kompromis med placeringen af deres 
bolig. De anser det ikke som tilfredsstillende at blive placeret især langt fra centrum, men 
også fra deres respektive uddannelsessteder, som oftest er placeret i den centrale del af 
København. Nørrebro nævnes også som det foretrukne boligområde, hvis  en almindelig 
studerende tilspørges - her ses det ud fra interview med vores tre personaer: 
 
“Jeg vil helst bo hvor jeg bor nu, altså Nørrebro. Men jeg vil helst ikke bo på 
Østerbro og Amager.”  
(Pernille Grønnegaard Møller, 21 år, persona 2, bilag 2) 
 
 “Nørrebro-området, Østerbro, Vesterbro, Frederiksberg.”  
(Theis Thorn Jakobsen, 21 år, persona 1, bilag 1) 
 
“Nørrebro, København K, Christianshavn,  Vesterbro, Frederiksberg.”  
(Sune Marxen, 22 år, persona 3, bilag 3) 
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Og hvad er Nørrebro? 
Nørrebro som bydel er netop relevant, da det som tidligere nævnt er et populært område at 
bo i. Størstedelen af Nørrebros indbyggere er studerende, kunstnere eller har en anden 
etnisk baggrund end dansk (Nørgaard, 2011). Nørrebro har et varieret kulturliv med mange 
cafeer, tøjbutikker og restauranter, dog er der nogle områder af Nørrebro, der kæmper med 
store sociale problemer.  
 
”Nørrebro afgrænses mod sydøst af 
Søerne mod Indre By, mod nordvest af 
Ringbanen mod Bispebjerg, mod sydvest 
af Åboulevarden mod Frederiksberg og 
mod nordøst af Lersø Parkallé, 
Tagensvej og Nørre Allé mod Østerbro. 
Nørrebro har et areal på cirka 2,9 
kvadratkilometer og 70.175 indbyggere. 
Området er derfor lige så tæt beboet som 
Manhatten og det tættest befolkede 
område i Danmark.”  
  (Nørgaard, 2011) 
 
Overordnet set kan man inddele bydelen i 
Indre Nørrebro og Ydre Nørrebro. Indre 
Nørrebro er geografisk afgrænset af Søerne, 
Åboulevarden, Tagensvej og Nørre Allé. 
Ydre Nørrebro afgrænses fra Jagtvej mod 
Nordvest. 
 
På grund af overbefolkning i 1800-tallet, begyndte man at bygge Nørrebro efter den 
nuværende høje, sammenhængende bebyggelsesform,  
vi kender i dag (Nørrebro Lokalhistoriske Forening og Arkiv, 2011). Dette medførte, at 
Nørrebro gik fra at være en bred sammensat bydel til at være et udpræget arbejderkvarter 
med små lejligheder. Nørrebro forblev gennem 1900-tallet det kvarter i hovedstaden med 
den dårligste boligstandart med mange korridorlejligheder. Nørrebro adskiller sig således 
fra andre bydele i København med byggestilen.  
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Nørrebro har flere karakteristiske områder, 
blandt andet det tidligere Ungdomshus på 
adressen Jagtvej 69 og Assistens Kirkegården 
med den kendetegnende gule mur, hvor flere 
kendte danskere ligger begravet heriblandt H.C.  
Andersen, Søren Kierkegaard og sangerinden 
Natasja. Assistenskirkegården grænser op til   
Nørrebrogade, som er den mest centrale gade på Nørrebro, og her ses tydeligt, at gaden 
bærer præg af multikultur. 
 
Selvom områder som Nørrebro er blandt de mest attraktive steder at bo, er boligløse 
studerende efter lang tids boligsøgen tvunget til at se sig mindre kræsne på valg af 
boligområde. Det er de færreste studerende, som har råd til at betale prisen for en bolig i 
Københavns mest eftertragtede boligområder.  
I midten af november bringer dagbladet MetroXpress artiklen ’Unge har svært ved at få tag 
over hovedet’ – artiklen leverer flere udsagn omhandlende Københavns kritiske 
boligsituation, samt den stigende boligpris som følge heraf. 
 
”..Magisterbladet har gennemgået 153 værelser, som var til leje i Københavns 
Kommune via Boligportal.dk en tilfældig dag i november, og 85% af dem 
kostede mere end den prisgrænse, som huslejenævnet har fastsat.”  
(Bank Jensen, 2011:6) 
 
Artiklen nævner også, at 452 studerende står på prioriteret venteliste til bolig, da de har 
’mere end en times transport til hovedstaden’ – mens andre stadig står helt uden bolig, og 
lever en nomadetilværelse på vennernes sofa. 
 
Efterspørgslen har medvirket, at Københavns boligpriser gennem de seneste 17 år steget til 
hvad der svarer til 290%. Her påregnes både ejerboliger, lejeboliger og andelsboliger: 
 
”Hvor gennemsnitprisen per kvadratmeter for en lejlighed i den københavnske 
bydel fra 1992 til 1994 lå på 4.580 kroner, befinder den sig i dag på 25.016 
kroner. Det svarer til en stigning på 290 procent, når man justerer for inflation. 
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Hvis kun inflationen havde fået prisen til at stige frem til i dag, ville den ligge på 
6.412 kroner per kvadratmeter.”  
(Wejse Svarrer & Mølgaard, 2011) 
 
Efterspørgslen på bolig i det centrale København er stor, hvilket har gjort det lettere for 
boligejerne at presse priserne så højt til vejrs, at man udelukker de studerende: 
  
”48.800 boliger er med en husleje på maksimalt 3.500 kroner (inklusive vand og 
varme) forsvundet de seneste 10 år.”  
(Bank Jensen, 2011:6) 
 
2.4 En oversøisk løsning på billige boliger 
I følgende afsnit redegør vi for en amerikansk løsning på billige boliger. Samtidig 
overvejer vi, om vi kan inspireres og komme med et forslag på en lignende løsning på 
Nørrebro - den populære metropol hos de unge. 
Den 21/10-2011 bragte Regner Hansen i Weekendavisen, en artikel om amerikanske 
MITs3 nyeste projekt – et 1000 dollar4 hus, som skal sikre en billig, bæredygtig og bekvem 
bolig. Ideen opstod på en køretur gennem New Delhi i 2008, og er nu i 2011 realiseret i 
form af en færdig prototype. Prototypen er tegnet af Ying Chee Chui, arkitektuddannet ved 
MIT.  
 
“Huset består af fire identiske, rektangulære moduler, der kan placeres rundt om 
en midtergård efter eget ønske. Huset er fleksibelt i sit design og nemt at 
opføre.”  
(Hansen, 2011) 
 
Selvom de tre hovedkrav til husene; “billige, velegnede til at leve i med hensyn til 
sikkerhed, sanitet, lys og ventilation, og så skulle de være miljømæssigt bæredygtige” er 
opfyldt,  er prisen 1000 dollars imidlertid ikke opfyldt. Ying Chee Chui mener dog, at 
prisen på hendes færdigtegnede bolig vil ændre sig ved masseproduktion og tilskud fra 
verdensorganisationer. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3!Massachusetts Institute of Technology.!4!5555 DKK, kurs d. 6/12-11!
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“Det næste bliver at sætte turbo på, så ideen bliver spredt og tager form som 
lavpris-typehuse rundt om i verden.. Behovet for ultra-prisbillige boliger er 
massivt.”  
(Hansen, 2011) 
 
MITs boligløsning kunne være et skridt på vejen til en løsning i det centrale København. 
Dog er MITs  boliger tiltænkt, som en boligløsning for de 1,5 milliarder mennesker på 
jorden, som lever under FNs fattigdomsgrænse – her primært i Afrika og Asien. 
Fattigdom ses Danmark i et helt andet omfang, eftersom vi lever i et velfærdssamfund. 
Selvom vi Danmark imidlertid ikke har en fastsat fattigdomsgrænse og endnu ikke kan 
kategorisere en studerende som fattig, har den gennemsnitsstuderende et relativt lavt 
rådighedsbeløb. En studerende får udbetalt mellem 2728-5486 DKK om måneden, forudsat 
at de ikke har et studiejob. Ud af denne SU betaler man som studerende, med bolig i det 
centrale København, mellem 2500-3700 DKK i husleje om måneden, hvor nogle rammer 
boligpriser helt op mod 5000 DKK. 
 
”Gennemsnitshuslejen svinger mellem ca. 2.500 og ca. 3.700 kroner afhængig af 
boligform” 
(Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, 2011) 
 
Netop derfor, er ideen om denne slags boliger til lavpris ikke blot en ide, der kan fungere 
for verdens fattigste - det kunne muligvis også anvendes på det fremtidige boligmarked i 
storbyerne. Dette især når man ser på priseksemplet,  som skaber billige boliger som er 
fleksible og præfabrikerede. Ying Chee Chuis påstand omkring prisændringen ved en 
masseproduktion kan ligeledes bruges i forbindelse med billige boliger i København, da 
man også her ville kunne opnå en billigere løsning ved masseproduktion. Overførsel af 
ideen, forudsætter dog at man kan lave boligerne så fleksible at de kan anvendes på lidt 
plads, og der vil derfor skulle laves et design som passer på Københavns bystruktur. 
 
3.0 Metode 
I dette metodeafsnit vil vi redegøre for, hvilke metodiske valg og overvejelser vi har gjort 
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os til besvarelse af problemformuleringen, samt hvilke fravalg, vi har foretaget i processen. 
Vi vil derudover også gøre rede for, hvilke teorier og begreber vi vil arbejde med. Vi 
opsummerer afsnittet i en delkonklusion. 
  
3.1 Afgrænsning 
I afgrænsningen vil vi komme ind på, hvad der er relevant at have med i dette projekt, men 
som vi har valgt ikke at beskæftige os med. For at afgrænse vores emne mest muligt har vi 
fokus på få hovedpunkter med henblik på en konceptuel løsning. Nedenstående 
problematikker findes relevante for denne opgave, men som vi vælger at afgrænse, da vi 
ikke finder det tilstrækkeligt interessant og nødvendigt at beskæftige os med i denne 
sammenhæng. 
  
Koblingen mellem boligmangel og metrobyggeriet ville være relevant for en byudvikling, 
hvis vi i projektet vælger at koncentrere os om byplanlægning og undergrundsbebyggelse. 
Vi har valgt at fokusere på et koncept, og det er derfor ikke nødvendigt at forholde sig til 
det byplansmæssige. Der ville dog kunne argumenteres for, at man gennem 
undergrundsbebyggelse i forbindelse med metrobyggeriet kan udnytte den igangværende 
byggeproces og herved komme boligmangel og pladsmangel i det centrale København til 
livs. Der vil i princippet være mulighed for at flytte flere objekter under jorden – 
eksempelvis som underjordiske storcentre. Det er ikke kun muligheden for at flytte 
offentlige bygninger og erhverv under jorden, der er interessant i denne sammenhæng. En 
forflyttelse af disse, ud af det centrale København kunne også undersøges. Vi har desuden 
valgt ikke at fokusere på alle byggeregler i forhold til designløsningen.  
I afgrænsning af område og placering har vi valgt at fokusere på det centrale København 
og afgrænser hermed ved de øvrige bydele. Denne afgrænsning foretager vi, fordi der 
tidligere er opført boligkomplekser for at afhjælpe boligmanglen, her kan nævnes 
Ørestadsbyggeriet og Sydhavn. I disse tilfælde opleves det, at mange af boligerne står 
tomme: 
 
”Selvom mange nyopførte boliger står tomme, er der fortsat mere end 100.000 
boligsøgende på ventelisterne til en almen bolig i København. De tomme boliger i 
for eksempel Ørestaden eller Sydhavnen er ganske enkelt for dyre for 
børnefamilier med mellemindkomster." 
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(Københavns Kommune, 2009) 
  
Vi beskæftiger os ydermere ikke med fremleje, salg, firma- og turistlejligheder, 
forældrekøb og ventelister. Vi afgrænser vores målgruppe således, at vi kun fokuserer på 
studerende.  
 
3.2 Målgruppe – de studerende 
Som nævnt i sidste afsnit, har vi valgt at afgrænse målgruppen til den specifikke gruppe - 
de studerende i København. Dette er essentielt, da vores projekt omhandler det centrale 
København, som er studerendes metropol. Det er vigtigt at afgrænse målgruppen til en 
specifik gruppe, da vi her taler om et semesterprojekt. Havde vi derimod gang i et 
længerevarende projekt, ville det have relevans at overveje hvorvidt en udvidelse 
målgruppen ville være ideel. 
I dette projekt er det netop lavindkomstgruppen - herunder de studerende - der er påvirket 
af de stigende boligpriser. 
  
”Det er svært. Man hører altid om, at hvis folk lægger en bolig ind på nettet, så 
får de altid 90 ansøgninger inden for få minutter. Der er for mange om én bolig 
– alt for stor efterspørgsel i forhold til udbud. Og når der så endelig er noget, er 
det alt for dyrt.”  
(Theis Thorn Jakobsen, 21 år, persona 1, bilag 1) 
  
”Da jeg skulle flytte herind - først var jeg nødt til bare at leje en lejlighed i et 
halvt år, fordi jeg simpelthen ikke kunne få fat i noget. Så var jeg hjemløs i to 
måneder, hvor jeg boede på en sofa hos min bror. Fordi jeg ikke kunne skaffe 
noget nogen steder.”  
(Pernille Grønnegaard Møller, 21 år, persona 2, bilag 2) 
  
Ovenstående citater, af studerende, tydeliggør de studerendes problemer med at finde 
bolig, og samtidig at de stigende boligpriser ligger udenfor deres økonomiske rækkevidde. 
Eftersom vi selv er studerende, kan vi relatere til og identificere os med andre studerende. 
Desuden er det nemt for os at gå til de studerende, da vi opholder os i samme miljøer. 
Vi har lavet empireindsamling ved hjælp af semistrukturerede interviews. På den måde har 
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vi fået indblik i, hvad vores målgruppe, de studerende, tænker omkring bolig og deres 
behov.  
Der tegner sig et billede af, hvilken situation mange studerende står i, og at flere 
studerende lider under boligmanglen. Dette er uddybet i afsnit 3.3. 
 
3.3 Interview 
Et interview er en kvalitativ metode, der har til formål at indsamle relevant information og 
data. Med kvalitativ metode, menes der i denne opgave, at vi anvender tre testpersoner, 
frem for mange, men  uddyber spørgsmål og vælger disse tre personer ud fra deres relevans 
i forhold til vores emne. 
 
Interviews kan inddeles i tre forskellige kategorier; strukturerede interviews, 
semistrukturerede interviews og åbne interviews. (Quinn Patton, 2001) 
Vi har i projektet valgt at foretage semistrukturerede interviews med tre forskellige 
studerende. Med semistrukturerede interviews menes der interviews, der har til formål at 
spørge ind til det samme emne. Disse interviews er nemmere at håndtere end de åbne 
interviews, da forberedelsen af spørgsmålene gør formålet klarere for intervieweren. 
Samtidig er semistrukturerede interviews også gode ved interviews af flere personer, om 
det samme emne, hvilket er tilfældet i dette projekt med de tre studerende (Quinn Patton, 
2001). 
 
Formålet med disse interviews er at komme nærmere ind på, hvilke tanker de studerende 
gør sig omkring at bo i København. Vi har valgt at stille spørgsmål vedrørende den 
nuværende boligsituation, behov, placering og økonomi. Vi har udvalgt de tre forskellige 
studerende på baggrund af deres personaer. Med personaer, mener vi, at testpersonerne er 
valgt ud fra forskellighed i deres baggrund og interesser. Gennem de udførte interviews, 
ønsker vi at få et mere nuanceret billede af de studerende. I forhold til projektets størrelse 
og den tid, vi har til rådighed, har vi valgt kun at foretage tre interviews. I et større projekt 
ville det give mening at inddrage flere studerende. Med tre personaer kan der ikke gives et 
præcist eller fyldestgørende indblik i, hvordan situationen tegner sig, men kun som 
vejledende eksempler. Derudover skal det nævnes, at vi er klar over, at når vi vælger at 
benytte en kvalitativ metode som interviews. Der kan opstå uhensigtsmæssige og ukorrekte 
formuleringer, efterhånden som de afprøves. Disse fejl bliver efterfølgende rettet, før de 
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bruges i de næste interviews. Dette har vi ikke haft mulighed for i vores projekt, da vi har 
valgt kun at interviewe af en omgang. Interviews findes vedlagt som bilag 1, bilag 2 og 
bilag 3. 
 
3.4 Casestudie 
Casestudiet er en metode, hvor man analyserer, ved hjælp af et konkret tilfælde, med det 
formål at opnå detaljeret viden om en større problemstilling. Ved hjælp af forskellige 
datakilder kan man således anskaffe sig relevant materiale. Der er mange forskellige 
teknikker for dataindsamling, her kan nævnes stikprøver, interviews, indsamling af 
dokumentarisk materiale og observationer, mm. (Den store danske, 2009-2011) 
 
I dette projekt har vi, som tidligere nævnt, valgt at tage udgangspunkt i en bestemt case på 
Mimersgade 56-58, hvorfra vi vil udvikle et koncept. Med et koncept menes der en 
standard boligform, som ikke kun kan anvendes på den specifikke case, men derimod skal 
ses som et løsningskoncept, som vil kunne anvendes på lignende områder og steder. Da det 
udviklede koncept skal kunne indpasses på et begrænset område, er det derfor også en 
mulighed at inddrage tanken om hybridrum, hvor et rum får tillagt flere funktioner. 
  
Vi vil gennem casestudier undersøge og drage paralleller til andre byers løsninger på 
alternativ arkitektur for herefter at sammenligne med vores case.  
 
Der skelnes mellem tre grundtyper af casestudier: det beskrivende, det udforskende og det 
bevisførende (Ramian, 2010). I dette projekt benytter vi det beskrivende casestudie, da vi 
undersøger unikke og alternative arkitekturløsninger. Vi benytter derudover også det 
komparative casestudie, da vi undersøger og laver sammenligninger mellem flere cases. En 
analyse af det komparative casestudie findes i afsnit 7.2.  
  
3.4.1 Valg af case 
Som tidligere nævnt har vi valgt Nørrebro som case. På Nørrebro er findes steder med 
mulighed for bedre udnyttelse af pladsen. Der er uudnyttede områder, spildplads og 
forladte steder. Vi har valgt at tage udgangspunkt i adressen Mimersgade 56-58, 2200 
København N, som vores endelige case.  
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Mimersgade er en gade der ligger på Ydre Nørrebro, som 
løber mellem Jagtvej og Nørrebro Station (se beskrivelse af 
Nørrebro afsnit 2.5). Vi har netop valgt denne adresse som 
case, da der mellem to bygninger er en plads der ikke bliver 
udnyttet. Denne plads ville ifølge os være ideel at benytte til 
bolig. Pladsen på Mimersgade 56-58 har en størrelse på 3 
meter i bredden og op til 4. sal i højden. Vi kan argumentere 
for, at det er muligt at arbejde omkring dette rum, da 
pladsen er en ideel størrelse til at kunne udvikle et koncept 
omkring og indkile her. Vores valg af case bliver uddybet 
yderligere i analyseafsnittet 7.1. 
 
3.5 Empirivalg 
I dette projekt har vi hovedsageligt valgt at fokusere på to slags empiri. Vi foretager en 
gennemgang af udstillingen ‘Living – Arkitekturens grænser III-IV’ på Louisiana, hvor vi 
kommer ind på de antropologiske aspekter i arkitekturen. Her ser vi på to arkitektoniske 
eksempler fra udstillingen, Mirrorcubes og Sculp(it). Vi anvender afgørende elementer fra 
hver inspirationskilde i vores færdige konceptløsning, hvilket er yderligere beskrevet i 
analyseafsnittet 7.1. Derudover har vi foretaget interviews af tre studerende og derudfra 
uddraget relevant empiri til vores analyse. Vi har valgt at begrunde størstedelen af vores 
arbejde på baggrund af de tre studerendes svar. 
Vi anvender altså alt vores empiri gennem denne opgave, til at kunne underbygge vores 
valg og udvikling af koncept. 
  
3.6 Teorivalg 
I dette afsnit vil vi redegøre for vores valg og brug af teorier. Vi har valgt at projektere 
problemstillingen fra flere teoretiske vinkler, som vi ser relevant for emnet. Vi bruger 
teorier om gentrificering og den kreative klasse som mulig forklaring på hvorfor 
problemstillingen omkring boligmangel er opstået. 
For at forstå menneskets syn på hjemmet, dens omgivelser og måde at agere på anvender vi 
teori om hjemlighed og postfænomenologi. Under postfænomenologien beskriver vi den 
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legemliggjorte og den hermeneutiske relation. Dette for at få en bedre forståelse af 
menneskets interaktion med tekonologien. 
Da vi har som mål at udvikle et koncept, der efterfølgende vil kunne masseproduceres, 
inddrager vi derfor teorien om standardisering.  
Disse teorier præsenteres i nedenstående teoriafsnit 4.0 og anvendes i senere i 
analyseafsnittet 7.0. Vi har desuden valgt at inddrage dimensionerne design og 
konstruktion og subjektivitet, teknologi og samfund, da begge dimensioner er 
særligt  relevante for dette projekt.  
 
3.7 Delkonklusion 
Med dette metodeafsnit har vi forsøgt at samle vores valgte metoder og give en forklaring 
på hvilke områder der senere undersøges i analysen. I forhold til opgavens omfang, har vi 
valgt at få hovedpunkter, og afgrænser herved ved andre områder, der ellers ville være 
relevant for denne opgave. Dette giver os en fokuseret tilgang til emnet. For at indsnævre 
yderligere, har vi desuden valgt studerende i København som vores målgruppe.  
Vi har benyttet den kvalitative interviewmetode. Denne metode hjælper os til at få en 
nuanceret forståelse af målgruppens behov, ønsker og tanker om en bolig i det centrale 
København. For at få en dybdegående indsigt i problemstillingen for alle studerende, 
benytter vi i analysen de tre studerende som cases.   
Vi anvender det beskrivende og det komparative casestudie for at kunne se på specifikke 
cases og derefter lave en sammenligning.  
Med empiri- og teorivalg kommer vi ind på den empiri og de teorier vi har valgt at 
inddrage i rapporten. 
 
4.0 Teori 
I det følgende afsnit vil vi redegøre for de forskellige teorier vi har valgt at inddrage i 
projektet. Vi opsummerer afsnittet i en delkonklusion, hvor vi også forklarer hvordan vi 
benytter teorierne i analyseafsnittet. 
4.1 Gentrificering 
Gentrificering er en deskriptiv teori, der beskriver byudviklingsprocessen, og i denne 
opgave, de sociologiske og økonomiske forandringer. Med deskriptiv teori menes der en 
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beskrivende teori, da denne forsøger at beskrive en tendens og proces der finder sted i 
storbyerne. Gentrificering opstår ved stigende boligpriser, som derved ekskluderer 
lavindkomstgrupper i populære boligområder. Gentrificeringen medvirker derfor til døde 
erhvervskvarterer, områder præget af rigdom, samt ekskludering af lavindkomstgruppen i 
disse bydele. Boligpriserne er gennem det seneste årti steget konstant i København, og 
gentrificeringen er nøje forbundet med denne stigning (Jakobsen, 2009). 
 
I dette projekt har vi netop valgt at fokusere på de studerende, som ligger inden under 
lavindkomstgruppen, da det især er denne gruppe, der bliver påvirket af gentrificeringen. 
Gentrificering bygger på et kendt fænomen, der finder sted i storbyerne. Typisk er det 
blevet nævnt i forbindelse med London og Paris - to af de større europæiske storbyer, som 
har oplevet en voldsom effekt af gentrificering. Det er samtidig også en igangværende 
proces i København eksempelvis på Nørrebro, hvor det ses hvordan lavindkomstgruppen 
bliver skubbet ud af en mere velhavende indkomstgruppe med højere uddannelse. 
(Jakobsen, 2008) 
Gentrificering opstår altså, når højindkomstgrupper i et lavere velstående område, køber en 
ejendom, oftest grundet områdets popularitet: 
 
“Gentrification is a general term for the arrival of wealthier people in an 
existing urban district, a related increase in rents and property values, and 
changes in the district's character and culture.” 
(POV, 2011) 
 
4.2 Standardisering 
Standardisering kan forklares som en teknologisk udmærkelse af et produkts kvalitet. 
Fremstilles det optimale og funktionsdygtige produkt, kan der foretages en standardisering. 
Dette medfører mulighed for masseproduktion af produktet, således at der ikke fremstilles 
flere forskellige produkter, men derimod kun det optimale. 
Standardisering opleves i flere henseender blandt andet i industrielt design. Produktionen, 
som forgår i massevis, er kvalitetssikret og samtidig billig at fremstille, da produktet 
masseproduceres efter samme prototype.  
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Standardisering bliver foretaget af IOS 5 . IOS er en Schweiz baseret sammensat 
international standardiseringsorganisation. De beskæftiger sig med industrielle og 
kommercielle standarder. Organisationen startede som en organisation med fokus på 
ingeniørkunst, det vil sige konstruktion, produktudvikling, samt kvalitetsteknik (Martincic, 
1997). I IOS findes flere forskellige eksempler på standardisering, her kan blandt andet 
nævnes papirstørrelsen, visa-dankortet, bestik og tændstikæsker. Nogle standardiserede 
produkter udvikles som dyre produktioner i god kvalitet, andre som billigere 
masseproducerede kopier.  
 
4.3 Den kreative klasse 
Den amerikanske økonomiprofessor, Richard Florida, fremstiller begrebet den kreative 
klasse som det 21. århundredes forklaring på økonomisk vækst og velstand i bybilledet. I 
Floridas bog fra 2002, ’The Rise of the Creative Class’, tager han udgangspunkt i 
betydningen af kreativitetens  og innovationens tilstedeværelse i byen.   
 
“In the creative society, creativity in all aspects is what matters. Creative people 
(which should be understood in a broad sense; people who add a creative 
element in their job) want to live in a stimulating, dynamic environment, where 
other creative people live, and where there are many job opportunities.” 
(Florida, 2002) 
  
Den kreative klasse er, ifølge Florida, den nytænkende og innovative del af befolkningen, 
som er i stand til at identificere problemer, arbejde med løsninger og sætte eksisterende 
viden sammen på nye måder.  
Denne gruppe mennesker kan for eksempel have sociale jobs som ledere og iværksættere, 
tekniske jobs som ingeniører og forskere, eller kunstneriske jobs som musikere eller 
designere. (Florida, 2002). 
 
Vi vil herunder kort beskrive udpluk af Floridas begreber indenfor teorien om den kreative 
klasse.  
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5!International Organization of Standardization!
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Richard Floridas teori, den kreative klasse, er centreret omkring det, han i bogen ’The Rise 
of the Creative Class’, 2002,  kalder samspillet mellem de tre T’er: Talent, Teknologi og 
Tolerance. Disse tre faktorer er afgørende for den økonomiske vækst i en by eller et 
område. Den kreative klasse, tiltrækkes følge Florida af disse tre t’er, da:  
 
”Tolerance tiltrækker det Talent der skaber den Teknologiske udvikling.”  
(Vaarst Andersen, Johnsen Vinther & Lorenzen, 2007) 
 
Især tolerance er for Richard Florida vigtig, da den kreative klasse er tiltrukket af diversitet 
og et åbent samfund med tolerance i en given bydel. Det er her tilflytningen af den 
kreative klasse opstår. Som et mål for, hvor tolerant en by eller bydel er, har Florida 
konstrueret nogle indexes, som beskriver hvordan befolkningen er opdelt; 
Boheme-indexet angiver andelen af kunstnere, herunder musikere, iværksættere, malere 
eller lignende. Integrations-indexet angiver den etniske integration i den givne bydel. 
Bøsse-indexet angiver andelen af bøsser eller lesbiske.  
Disse index er ifølge Richard Florida afgørende faktorer for forandringen af teknologisk-, 
økonomisk- og social struktur i et byområde.  
 
4.4 Hjemlighed 
Hjemlighed handler om, hvad vi forbinder med det at have et hjem, det vil sige ikke kun 
om at skabe et hjem ud fra de fysiske rammer, men beskriver ligeledes de handlinger vi 
forbinder med begrebet hjem. 
  
Hjemlighed dækker over de to antropologiske begreber, housing og homing (Hjemlighed, 
2011:130). Housing beskriver ydre og fysisk arkitektur, mens homing beskriver vores 
vaner, rutiner og følelser i forbindelse med det at have et hjem – det der omdanner bolig til 
et hjem. Vores hjem er derfor også med til at afspejle vores identitet. Det er ligeledes en 
del af vores historie - hvorfra vi tager vores barndom og minder med os videre.  
Cand.mag. Mette Mechlenborg beskriver mennesket som et rejsende væsen, der bevæger 
sig ud i den globaliserede verden, men samtidig med et behov for den mentale tryghed, 
som et hjem kan give (Mechlenborg, 2011). 
Ligeledes beskriver Mechlenborg: 
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”Hjemmet er ikke bare noget, vi har, og ikke bare noget, vi vender hjem til. Vi 
har tabt det, og vi må skabe det selv, og derfor er der en helt anden fokus på det. 
Det er blevet et livsstilshjem.” 
(Mechlenborg, 2011) 
 
Boligens signalværdi er steget. Det skyldes først og fremmest, at grænserne mellem 
privatlivets sfære og den offentlige sfære opløses. Individet ønsker at skabe et privat rum, 
der udelukkende er vores eget – et hjem (Sønderby, 2006). Boligen er således blevet en 
forlængelse af vores identitet. Med indretningen af vores hjem, er vi altså derfor selv med 
til at skabe det liv, vi gerne vil leve. Den tyske filosof, Walter Benjamin, har beskrevet 
hjemlighed som:  
 
”At bo vil sige at efterlade sig spor.” 
(Benjamin, 2011:130) 
 
4.5 Postfænomenologi 
Det filosofiske begreb fænomenologi kommer af to betydninger: det græske ord 
phai’nomenon der på dansk betyder det som viser sig og logos at lære. Sættes de to 
begreber sammen, får vi betydningen fænomenologi: læren om det, der viser sig for ens 
bevidsthed (Leksikon, 2011). 
Den filosofiske retning var et oprør med den traditionelle videnskabelige tanke om 
modstilling af bevidsthed og krop samt bevidsthed og verden. Overbevisningen var, at 
sansningen var den grundlæggende tilgang til verden. 
  
Den første til at nævne teorien postfænomenologi var den amerikanske filosof Don Ihde 
(1934). Don Ihde forholdt sig til den traditionelle teori om fænomenologi, men i stedet for 
at dvæle ved fortiden forholdt Ihde sig til fremtiden, deraf det latinske ord ’post’, som 
betyder ’efter’.  
Don Ihde forklarer, at teknologien er i stand til at forme vores sanseindtryk. I overordnede 
hovedtræk beskrives postfænomenologien som den situation, hvor vi med kroppen i 
centrum, står i relation til verden igennem teknologien (Ihde, 2009). 
Postfænomenologi er en videreudvikling af fænomenologi. Her er teknologien, som naturen 
i fænomenologien, med til at skabe vores sanseindtryk. 
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Don Ihde har inden for sin postfænomenologiske teori opsat fire relationer: The 
embodiment relation (legemliggjort relation), The hermeneutic relation (hermeneutisk 
relation), The Alterity relation (andethedsrelation) og The background relation 
(baggrundsrealtion). Med disse 4 relationer, forsøger Don Ihde at sætte en ramme for 
analyse, og forståelse af teknologien. Vi tager i opgaven udgangspunkt i to af Don Ihdes 
fire filosofiske teorier på emnet; den legemliggjorte relation og den hermeneutiske 
relation. 
 
Den legemliggjorte relation 
Denne relation er den legemliggjorte teknologirelation, hvilken bygger på artefaktet som 
en transparent oplevelse. For at få et større overblik og bedre forståelse af denne relation, 
noteres Don Ihdes relation således:  
 
 
   (Riis, 2010: l.118) 
 
Altså: Teknologien og individet set som en enhed i forhold til verden. Verden gennem 
teknologien i den legemliggjorte relation beskrives ifølge Don Ihde som en ubemærket 
forlængelse af kroppen, og så snart artefaktet udfører sin respektive funktion, bemærkes de 
ikke længere (Riis, 2010: l.115-116).   
 
”What a near-sighted person sees without his or her eyeglasses is very much 
different from the same person’s vision through a well adjusted pair of 
eyeglasses.”  
(Riis, 2010: l. 27-28) 
 
I dette tilfælde er teknologien, i form af et par briller, med til at skærpe vores sanseindtryk. 
Opfattelsen af teknologien fungerer stort set transparent via brugen af den, og teknologien 
medierer vores syn på verden og skaber dermed en delvis symbiose af sig selv og 
artefaktet. Et andet eksempel og en anden måde at anskue den legemliggjorte relation på 
kunne være Olafur Eliassons ’Your rainbow panorama’ på kunstmuseet Aros i Århus. Her 
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bruger Olafur Eliassons teknologien, farvet glas, til at formidle forskellige sanselige udtryk 
af byen. Artefakterne opfattes således som et middel, hvorigennem ens omgivelser opleves. 
 
Ihde definerer den legemliggjorte relation, som brug af teknologi, hvor teknologien 
optræder som en oplevelse af omgivelserne/verden ved at være placeret midt imellem 
individ og verden (Brey, 2000). 
Gennem teknologierne og gennem en refleksiv transformation og opfattelse af kroppens 
betydning, opleves teknologierne (Brey, 2000). 
Don Ihdes teori har til formål at beskrive bestemte rammer af oplevelser, der gentages på 
forskellige måder, hvor mennesker interagerer med teknologi. Rammerne for denne 
klassificering er fremtræden i en fænomenologisk synsvinkel (Brey, 2000). 
 
Den hermeneutiske relation 
En simpel forklaring på den hermeneutiske relation er, at den er tolkende. Den 
hermeneutiske relation har nemlig en mere tolkende holdning til teknologi, og ses samtidig 
som et komplementært modstykke til den ovenstående legemliggjorte relation. I den 
hermeneutiske relation er de menneskelige og de teknologiske artefakter ikke så tæt 
relateret, og verdens aspekter tolkes uanset sammenhæng mellem teknologier: 
 
“...the human actants use technology to interpret specific aspects of the world, 
with which the technology is connected one way or another.”  
(Riis, 2010: l. 272) 
 
For et mere visuelt overblik noteres også denne relation ifølge Ihde således:  
 
  (Riis, 2010: l. 275) 
 
Her er der i stedet tale om, at mennesket fortolker verden via teknologien.  
 
4.6 Delkonklusion 
Vi har i ovenstående afsnit beskæftiget os med fem forskellige teorier, som alle belyser 
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emnet med individuelt fokus. Vi vil i analysen benytte teorierne hjemlighed og 
postfænomemlogi for at forstå boligens betydning for mennesket samt den kreative klasse 
og gentrificering til årsagen omkring boligproblemerne i København. Vi bruger 
standardisering som argumentation for de økonomiske belæg.  
Vi vil ud fra ovenstående teorier lave et løsningsforslag på boligproblemet. Dermed 
anvender vi vores teorier og den indsamlede viden i praksis. 
 
5.0 Valg af dimensioner 
I projektarbejdet på HumTek er det kravet at inddrage to eller flere dimensioner. På 1. 
semester er semesterbindingen Design og konstruktion. Som anden dimension inddrager vi 
dimensionen Subjektivitet, teknologi og samfund. I følgene afsnit vil vi redegøre for, 
hvordan vi opfylder disse to dimensioner. 
  
5.1 Design og konstruktion 
Vi vil i vores arbejde benytte dimensionen design og konstruktion, som er et væsentligt 
element i løsningen af vores projekts problemstilling. Her ønskes; ‘en god beskrivelse af og 
refleksion over vores designprodukt og hvilke metoder vi har brugt til at udvikle det.’ 
(Haldrup, 2010:01) 
 
Design og konstruktion vil indgå i rapporten, da vi har valgt at udvikle et koncept, som har 
til formål at skaffe flere boliger, og hermed også udnytte den eksisterende spildplads i det 
centrale København.  
  
5.2 Subjektivitet, teknologi og samfund 
Som vores anden dimension inddrager vi dimensionen subjektivitet, teknologi og samfund, 
da vi mener, det er den dimension, der svarer bedst muligt til udvikling af vores koncept.  
Vi fokuserer på samfundsfaglige begreber som gentrificering og standardisering - samt 
postfænomenologi. 
Derudover vil vi belyse de antropologiske aspekter af arkitektur, traditioner og de 
dertilhørende konsekvenser. Vi har valgt at tage udgangspunkt i en bestemt målgruppe - de 
studerende. En anden teknologisk vinkel på projektet er, at vi vil udforske ny 
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boligteknologi og se på mennesker og teknologi i samspil.  
 
6.0 Inspirationskilder 
Som inspiration til en mulig boligløsning tager vi blandt andre udgangspunkt i Louisianas 
udstilling om arkitekturens grænser. Vi inddrager samtidig en Hollandsk løsning på selv 
samme problemfelt: Spacebox. For et klarere indblik i de udvalgte inspirationskilder, vil vi 
i det følgende afsnit komme med en overordnet beskrivelse af allerede eksisterende ideer 
og koncepter. Disse elementer bruger vi som inspiration i vores videre udvikling af en 
løsning. 
 
6.1 Living 
Vi har i vores undersøgelser beskæftiget os med udstillingen ’Living, Arkitekturens 
grænser III-IV’, på museet Louisiana. Udstillingen tager afsæt i et antropologisk syn på 
arkitekturen og diskuterer, hvordan udformningen af vores omgivelser spiller sammen med 
menneskets vaner, ritualer, drømme og forestillinger. Living undersøger begrebet hjem, 
som handler om måden, vi lever og bor på. Vi skaber vores hjem, hjemmet er med til at 
skabe os og bliver derfor en del af os selv. 
Louisiana bruger eksperter inden for forskellige professioner, så som kunst, arkitektur og 
lyrik. Eksperterne har udforsket og uddybet begrebet hjem i form af forskellige 
udtryksformer både visuelt og på skrift. Yderligere har både litterære filosoffer m.m. 
kommenteret emnet i det dertilhørende katalog. Living får på den måde anskueliggjort 
emnet fra forskellige vinkler, så udstillingen bliver et cross-over mellem arkitektur, kunst 
og videnskab. En af de mange eksperter er antropolog ved Købenshavns Universitet, Mark 
Vacher, der beskriver begrebet hjem som et forhold til verden; 
 
”…før vi kan bygge må vi kunne bo, hvilket vil sige reflektere over vores væren i 
verden. At være hjemme i vores bolig betyder at den er fysisk og social ramme 
om både erindring og forestillinger om en fremtid.” 
(Vacher, 2011:30-35) 
 
Her menes der: at bo er at tage plads i verden. Hvordan vi tager eller skaber plads, 
afhænger af vores tanker om, hvordan vi er i verden. Den måde, vi bor på, er ideologisk og 
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forholder sig til de regler og normer, vi stiller op. Derudover handler udformningen af 
hjemmet om nostalgiske referencer, når vi kigger på de gentagelser og ritualer, vi udfører. 
  
Udstillingen er delt op i tre dele: Drømmen, handler om det elementære liv og basal og 
minimal bebyggelse, Celle-netværk, beskriver sociale netværker og den måde vi forholder 
os til andre mennesker på og til sidst hjemlighed, som belyser ideen om at have et hjem. 
Vi har valgt at gå i dybden med det tredje og sidste begreb, hjemlighed, da dette begreb 
giver mening i forhold til formuleringen af en løsning. (Afsnit 4.4 om hjemlighed) 
Derudover vil vi tage elementer fra afsnittet Drømmen i vores komparative analyse, da den 
simple tankegang om et hjem er interessant for vores konceptudvikling. Et eksempel er 
Tham og Videgård Arkitekternes Mirrorcube. 
 
6.2 Mirrorcubes, Sverige 
Treehotel er et koncepthotel beliggende i en 
skov i det nordlige Sverige. Hotellet 
indeholder blandt andet værelser/lejligheder 
designet som kasser - ’Mirrorcubes’. 
Mirrorcubes er designet af Tham & Videgård 
arkitekter. Kasserne er bygget omkring 
stammen på et træ således at konstruktionen 
er løftet fra jorden.  
Kasserne er fremstillet i træ med letvægtsaluminiumskelet, derudover er de isoleret med 
skum og mineraluld (rock wool). Mirrorcube er udført som en moderne arkitektonisk 
løsning, hvor ydersiderne af kasserne er belagt med spejlglas (såkaldt spyglass). Denne 
yderside spejler og reflekterer omgivelserne i selve bygningen, således at bygningen ikke 
ved første øjekast er synliggjort. Derved smelter den enkeltstående bygning sammen med 
det omkringliggende miljø. 
 
“The exterior creates a feeling of space and weightlessness.”  
(Mirrorcube, 2011) 
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6.3 Spaceboxes, Holland 
Spacebox er et Hollandsk boligkoncept, 
designet af Mart de Jong i 2003. Konceptet 
blev udviklet i forbindelse med 
boligmangel for studerende i Utrecht. 
Konceptet blev udviklet som en semi-
permanent løsning - enhederne er 
præfabrikerede, og fremstillet som flexible 
plug-and-play systemer i brandsikkert 
letvægtsmateriale. 700 studerende skrev sig 
op til en Spacebox enhed og ventetiden var 
imidlertid ca. 2,5 år.  
Der er brugt simple teknikker til indstilling af vand, varme, elektricitet og kloaksystem, 
således at enheden kan opstilles hurtigt. Man kan ved nødvendighed nu producere samt 
opføre 10 Spaceboxes om dagen – her er altså tale om en lettere grad af masseproduktion. 
Samtidig er Spacebox fleksibel i sin placering, hvilket vil sige, at man på tre uger vil kunne 
flytte alle 234 enheder, som på nuværende tidspunkt er opstillet i Utrecht. 
 
Spaceboxes er lavet som en kvadratisk kasse med frontalt vinduesparti. Der er individuel 
mulighed for farvevalg, samt valg af interiør (bad, toilet og køkken). 
Der er i alt 1000 spaceboxes rundt omkring i Holland. De kan placeres enkelvis eller større 
sammensatte konstruktioner. Boligen er tilegnet en person, og fremstilles i størrelserne 
18m2, 24m2 og 28m2. Estimeret månedlig boligleje ligger på 500 € pr måned (ca. 3700 
DKK) - enhederne er dog meget billige i produktion (Spacebox, 2003). 
 
7.0 Analyse 
Vi vil lave en tredelt analyse, hvor vi i afsnit 7.1 analyserer vores case via teorierne om den 
kreative klasse og gentrificering. I afsnit 7.2 drages paralleller til to undersøgelsesområder 
gennem casestudie, i afsnit 7.3 en opsamlende analyse af vores færdige koncept, baseret på 
de tre valgte teorier; hjemlighed, postfænomenologi og standardisering. Vi opsamler 
analysen i en delkonklusion. 
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7.1 Analyse af case 
Vi vil i dette afsnit lave en analyse af vores valgte case. Heri vil vi inddrage teorierne 
gentrificering og den kreative klasse. 
  
Vi har som tidligere nævnt valgt at tage udgangspunkt i en case på Mimersgade 56-58, 
Nørrebro. Nørrebro har udviklet sig til at være den mest populære bydel i København. Det 
kan skyldes flere ting. 
Flere mener, at det kan forklares gennem teorier. Richard Floridas teori den kreative 
klasse, er en af teorierne, som kan trækkes ned over popularitet og vækst i et byområde 
eller en hel by. I dette tilfælde er det selve byområderne, vi vil analysere med Floridas 
teori.  
Florida beskriver, at når et område bliver populært, og oplever området en ’byfornyelse’ og 
økonomisk vækst, er det en effekt af den kreative klasses tilflytning til området – eftersom 
den kreative klasse udvikler et område teknologisk, økonomisk og socialt, og derefter 
tiltrækker nye tilflyttere.  
Analyseres Nørrebro i forhold til den kreative klasses teori, kan man anvende Floridas 
begreber.  
Nørrebro er en mangfoldig bydel, som rummer Floridas index. Her finder man 
integrations-indexet, bøsse-indexet og boheme-indexet, hvori byområdets tolerance ligger. 
Med byområdets tolerance, tiltrækkes talentet, som er den kreative klasse. 
 
Området, der bliver beboet, er ofte kvarterer i en storby af billigere standard. Prisen er en 
afgørende faktor, da området rummer en bred vifte af folk med forskellig økonomisk 
baggrund. Heri ligger ligeledes tolerancen, som er en af tiltrækningskræfterne for den 
kreative klasse. 
Kort tid efter den kreative klasses ‘indflytning’,  kan området blomstre op til en sådan grad 
samt skabe en økonomisk vækst, der medfører, at huslejen i området stiger grundet 
popularitet.  
Herefter rykker den kreative klasse videre til et nyt, og billigere område, og processen 
gentages. 
  
Teorien giver et bud på et områdes prisstigning i lejlighedspris og efterspørgslen i et givent 
område. Den kreative klasse er et begreb, som kan anvende på Københavnske bydele. 
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Teorien om den kreative klasse har imidlertid været en af faktorerne, når der snakkes om 
byfornyelse og udvikling af byrummet. Her er Nørrebro et godt eksempel. Tidligere sås 
effekten på Vesterbro - Istedgade har ændret sig fra hårdt gademiljø til mondænt 
boligkvarter. Det samme er sket på Nørrebro, som i  ældre tid var et fattigere 
arbejderkvarter, har nu udviklet sig til en bydel med populære cafeer, iværksætterfirmaer 
og værksteder. Der kan ud fra Richard Floridas teori, den kreative klasse, argumenteres 
for, at denne tilflytning har udviklet Nørrebro til at være Københavns mest populære 
område at bo i. 
  
”Jeg vil helst bo, hvor jeg bor nu, altså Nørrebro. Men jeg vil helst ikke bo på 
Østerbro og Amager….Jeg kan godt lide at bo tæt på ting, der sker. At jeg kan 
gå ned på min gade, og der er et liv, der ikke bare er  et transport væk derfra. 
Det synes jeg kunne være ideelt at bo et sted, hvor jeg kan gå ned på gaden, og 
der er cafeer og barer, altså et ungt liv.”  
(Pernille Grønnegaard Møller, 21 år, persona 2, bilag 2)   
  
Persona 2 beskriver, at hun ønsker at bo i et dynamisk område, med liv og tæt på cafeer og 
barer. Dette er også kendetegnende for persona 1, som ligeledes beskriver, at han ønsker at 
bo tæt på sine foretrukne væresteder, og hvor der er liv: 
  
”Det skal være et område, hvor jeg har mulighed for at gøre de ting, jeg gerne 
vil. Gå ned på en café og læse midt på dagen uden at skulle bruge for meget 
energi på transport, eller kunne tage i byen og tage direkte hjem.”  
(Theis Thorn Jakobsen, 21 år, persona 1, bilag 1) 
  
At der er liv i et område, er opstået på grund af den kreative klasse, som har været med til 
at skabe en alsidig og dynamisk by. Den kreative klasse flytter som nævnt fra bydel til 
bydel. Stine Behrendtzen nævner i sin artikel ’Nørrebro er blevet det nye Vesterbro’, at den 
yderste del af Nørrebro nu langsomt er ved at omforme sig til kreativ metropol 
(Behrendtzen, 2011). 
 
Dette år har flere barer og cafeer vundet årspriser fra Politikens Ibyen6. Dette er blot en af !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6!Politikens guide til kulturoplevelser i København 
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eksemplerne på, at ydre Nørrebro er beskrevet som det nye populære område af byen (se 
afsnit 2.3).  
 
Teorien den kreative klasse er blevet diskuteret i forhold til København, da kritikere 
mener, at processen kun forekommer i en større by som eksempelvis  Berlin. Her, hvor 
først Kreuzberg, og nu Neukölln er blevet populære boligområder, da disse skaber rammer 
om kreativitet og nyskabelse. 
  
En anden nævneværdig faktor, er gentrificering, der samtidig finder sted i København, 
herunder Nørrebro. Gentrificeringen kan ses som led i den kreative klasses tilflytning. 
Effekten af den kreative klasses tilflytning er som nævnt med til at gøre et område mere 
populært. I takt med denne popularitet opleves der med gentrificeringen stigende 
boligpriser, som efterfølgende er med til at udelukke dele af befolkningen. Målgruppen, de 
studerende, er i høj grad er påvirket af gentrificeringen og de stigende boligpriser på 
Nørrebro, der har gjort det svært at finde bolig til en rimelig pris. 
  
”Ja, har søgt i et år, så der har været problemer i at finde bolig. Enten har 
prisen været for høj. Det er enten eller. Enten skal man betale meget eller også 
skal man bo i noget lort. Eller også er det for langt væk fra byen. Og det ville 
ikke give mening ikke at flytte ind til byen, hvis jeg alligevel skulle flytte….Der 
er for mange om én bolig – alt for stor efterspørgsel i forhold til udbud. Og når 
der så endelig er noget, er det alt for dyrt.”  
(Theis Thorn Jakobsen, 21 år, persona 1, bilag 1) 
  
Hvis man som studerende kun står med SU som eneste indtægt, er det svært at finde en 
bolig, der ikke er for dyr, og som gør, at man kan klare sig med sit rådighedsbeløb. 
Boligmarkedet bliver for de studerende derfor et marked, hvor de må nøjes og/eller betale 
maksimumpris for et værelse. 
  
”Jeg oplever lidt den samme situation, som jeg har stået i de sidste par uger. At 
lejemarkedet ligesom er et lukket bal – man kan ikke rigtig komme ind på det.”  
(Sune Marxen, 22 år, persona 3, bilag 3) 
  
”Ja, hvor jeg boede før, betalte jeg 4100. Og det er for meget, når jeg står uden 
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et job. Det er meget meget dyrt.”  
(Pernille Grønnegaard Møller, 21 år, persona 2, bilag 2) 
  
Problemet er, at antallet af boliger ikke svarer til efterspørgselen på boliger - de boliger der 
er, er alt for dyre. Mange frygter denne gentrificering, og Københavns kommune har i flere 
år arbejdet på at omvende Københavns boligområder, således at rigere områder ikke 
skubber lavindkomstgrupper ud af det centrale København. Her er der foretaget 
byfornyelser med sammenblanding af større og mindre lejligheder for at skabe en dynamik 
i hhv. indkomstgrupper og sociale grupper. På den måde blander man eksempelvis 
studerende med familier og undgår en homogenisering af byområderne. Dette arbejdes der 
stadig på. 
 
7.2 Komparativ casestudie 
Vi vil i dette afsnit tage udgangspunkt i et komparativt casestudie, hvor vi sammenligner 
vores case med andre tilfælde af arkitektoniske løsninger. Vi har valgt to inspirationskilder, 
den første case er Spaceboxes fra Holland og den anden Treehotel-konceptet Mirrorcubes 
fra Sverige. Derudover drager vi paralleller mellem København og Amsterdam og ser på et 
typisk Hollandsk-inspireret byhus placeret i Belgien, Sculp(It).   
 
Vi ønsker at udvikle et koncept, der ligesom i Mirrorcubes skal passe ind i omgivelserne, 
og her giver det mening at bruge inspiration fra Mirrorcubes til vores endelige design. Ved 
at bruge det refleksive spejlglas på ydersiden kan man på denne måde forene ny og 
gammel arkitektur i og med, at de ældre københavnske bygninger vil ses som en spejling i 
facaden. Der vil derfor ske en ’sammensmeltning’ i det omkringliggende byrum, da 
spejlglasbygningen vil syne usynlig og samtidig blive en spejling af omgivelserne – dette 
vil i vores optik skabe god dynamik i byrummet. Vi ønsker denne spejling for ikke at 
ødelægge udtrykket og æstetikken i den gamle Københavnske arkitektur med en moderne 
løsning. Med en spejlfacade opnås en løsning på placering af vinduer i gadeplan (gadeplan 
skal forstås som stue og 1. sal). Spejlglas kan desuden tilføre en lejlighed ekstra lys, da det 
kun er sollys, der kan trænge igennem facaden. Det er nemlig ikke muligt at kigge ind i 
lejligheden udefra, men kun omvendt – at kigge ud af lejligheden (Mirrorcube, 2011). 
Dette stemmer godt overens med vores interviewpersoners ønsker om en lys lejlighed. 
Vores inspiration fra Mirrorcubes vil på samme tid have relevans i forhold til 
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postfænomenologi og den hermeneutiske relation, da disse behandler ideen om teknologien 
og verden som en samlet enhed. Alt dette kommer vi nærmere ind på i det teoretiske 
analyseafsnit 7.3. Et andet aspekt i udformningen af Mirrorcubes er, at arkitekten kun har 
valgt at forholde sig til de mest banale funktioner i et hjem – dette henviser til afsnit 6.0, 
hvor Mirrorcubes er beskrevet. 
  
Vores problemstilling om boligmangel er ikke et enestående problem i København. Derfor 
er det essentielt at se på løsningsmodeller fra europæiske storbyer. Holland har i de større 
byer, eksempelvis Amsterdam, Utrecht og Rotterdam, problemer med boligmangel ligesom 
i København. Derfor er det relevant at vurdere Hollandske løsninger på problemet. 
Amsterdam er opbygget på samme måde som København med et forholdsvis lille og 
kompakt centrum. Efterspørgslen på boliger ligger især i de centrale bydele. Amsterdam er 
dog længere i udviklingen af løsninger på problemet; her ses adskillige arkitektoniske 
forslag til udnyttelse af spildplads. Det er relevant, da der allerede er en del viden på 
området, at tage inspiration fra byens konstruktioner - ligesom byggestilen også har været 
en inspirationskilde for flere andre storbyer i Europa. 
Et eksempel er Sculp(it) i Belgien (Sculp(it) Architecten, 2007). 
Her har arkitekten konstrueret et smalt byhus; boligen er fordelt 
på fire etager, hvor hver etage har en ny funktion, 1. sal er for 
eksempel køkken og 2. sal er stuen osv. På denne måde har 
arkitekten formået at indkile en funktionel bolig på et lille 
område, der ellers ikke bliver benyttet. Her er facaden 
overvejende af glas, hvilket giver et optimalt lysindfald i et i 
forvejen småt og indelukket rum. Det er kun muligt at få 
naturlig lys fra facaden, derfor er Sculp(it)s glasfacade en god 
løsning, som kan  
overvejes i vores konceptudvikling. Sculp(it) har dog det formål at udstille hverdagens 
ritualer, hvorimod vi med vores koncept ønsker en mere privatiseret løsning – dette ved 
hjælp af spyglass. Dette eksempel er endvidere et forslag til en moderne arkitektonisk 
indkiling med ældre arkitektur. 
 
Det er interessant at undersøge ‘kasseløsninger’, eftersom disse kan tilføjes bygninger eller 
andre uudnyttede områder med ’spildplads’.  Et eksempel på en kasseløsning er den 
Hollandske Spacebox, som er en designmæssig konceptløsning formet som en kasse. 
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Denne Spacebox har afhjulpet boligproblemer i Holland. Mange studerende er flyttet ind i 
Spacebox-enhederne, således at der er opstået små ’spacebox-byer’, hvor studerende bor i 
enheder side om side – nærmest som en kollegieløsning. Dette er en god inspirationskilde, 
da vi diskuterer boligmangel for studerende. Spacebox er en præfabrikeret ’typebolig’, 
hvilket vi også ser som den bedste løsning til vores endelige design. Det er den billigste og 
mest effektive måde at producere på, og man har samtidig mulighed for at producere flere 
på en gang. I dette tilfælde kan vi drage paralleller til teorien standardisering, som netop 
handler om en teknologisk udvikling af et produkts kvalitet og som derefter kan 
masseproduceres. Ideen med kassekonstruktioner er ikke kun anvendelig, da kasserne kan 
masseproduceres, men også fordi de er fleksible i forhold til placering, de kan stables og er 
lette at indrette. 
Med Spacebox er det ydre bestemmelser, der giver den studerende muligheden for at sætte 
et personligt præg - dette kan gøres ved valg af ‘kassens’ farve.  
Vi ser hellere en løsning på behovet for personifikationen ved fokus på de indvendige 
rammer. Spacebox’s farvede kasser er en opsigtsvækkende struktur, hvor vi med vores 
koncept ønsker at udtrykke et mere ‘anonymt’ ydre. 
  
7.3 Teoretisk analyse 
Vi vil i dette afsnit analysere ud fra tre af vores teorier; hjemlighed, postfænomenologi og 
standardisering. 
  
Standardisering kan udover en kobling til industriel design, også kobles på arkitektur. Man 
masseproducerer ikke arkitektur i samme omfang som industriel design, da der ofte ikke er 
en løsning på den perfekte bygning. Derimod bygger man flere bygninger ens – for 
eksempel set i forbindelse med rækkehuse, typehuse og alment boligbyggeri. Dette er 
blandt andet en billig konstruktionsmæssig løsning, da en bolig kun skal tegnes en gang, og 
derefter bygges i flere eksemplarer. Ofte skabes også løbende en bedre kvalitet af boligen. 
I forbindelse med boligmanglen efter 2. Verdenskrig, var der håb om at udvikle bedre og 
billigere boliger, da boligbyggeriet under krigen var sat i bero, og man ønskede at skabe 
bedre levevilkår efter adskillige år med krig og fattigdom.  
Specielt i Berlin var boligmangel tilfældet efter de utallige bombninger i byen – derfor ses 
i det gamle Østberlin en del ’standardiseret’ og almen bebyggelse som produkt af denne 
tankegang. Boligerne, man i denne tid byggede, skulle rumme lys og luft, men samtidig 
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være billige, og man var derfor nødsaget til at bygge i billige materialer for at holde 
boligpriserne nede. Arkitekter som Mies van der Rohe og Le Corbusier, var nogle af 
hovederne bag tegninger af de typificerede bygninger, i billige byggematerialer, som især 
blev bygget omkring og efter 1950’erne. 
 
Efterfølgende udvikledes der standarder for vinduer, døre og trapper, som forsat gør 
boligbyggeri billigt, men samtidig er i god kvalitet. 
Det er især i forbindelse med alment boligbyggeri og rækkehuse, at man kan kritisere 
standardisering af arkitekturen, og især efter boomet af standardiseret byggeri i 1960’erne. 
De typificerede bygninger blev kritiseret for at være forenklede, kedelige og monotont 
arkitektonisk – og denne form for arkitektur er samtidig kritiseret som et brud på regionale 
arkitektoniske forskelle, da man hurtigt fik homogen bebyggelse verden over.  
Vores koncept er en standardtype for en bolig til studerende. Denne bolig er ikke 
nødvendigvis billig fra første eksemplar, men efter en produktion af flere boliger og 
eventuel masseproduktion, vil prisen kunne sænkes. Dette eksempel har arkitekten Ying 
Chee Chui uddybet (se afsnit 2.4). 
 
Ud fra udstillingen ’Living, Arkitekturens grænser III-IV’ på Louisiana, har vi valgt at 
lægge vores fokus på teorien hjemlighed, men derudover også hente inspiration fra 
drømmen, der som tidligere nævnt omhandler det elementære liv samt basal og minimal 
bebyggelse (Drømmen, 2011:36). 
I dette afsnit vil vi analysere ud fra teorien hjemlighed i forhold til vores empirimateriale 
fra vores 3 interviews. Vi vil samtidig inddrage vores anden teori postfænomenologi for en 
bredere anskuelse. 
  
Hjemlighed handler om at skabe et hjem ud fra vores daglige ritualer og rytmer. Derudover 
forholder teorien sig også til menneskets individuelle historier og erfaringer. Vi må derfor i 
vores projekt forholde os til, at vi har individuelle ideer og tanker om et hjem. Det er på 
den måde nødvendig at forholde sig til ideen om homing og housing. Homing, der 
beskriver det indre, og housing, der beskriver det ydre. Begreberne dækker altså over at 
det, der transformerer bolig til hjem, er vores identitet og det er derfor vigtigt, at vi selv er 
med til at kunne udforme hjemmet, så det bliver optimalt for den enkelte. 
 
Med den anden teori, postfænomenologi, kan vi på samme måde drage paralleller til 
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arkitekturen. Postfænomenologi hænger ikke direkte sammen med arkitektur, men man kan 
ved brug af teorien analysere arkitekturens betydning for mennesket. Vi ønsker med hjælp 
fra Don Ihdes relationer at belyse vigtigheden af et boligkoncept, der danner rammen for et 
trygt hjem, som en studerende ville kunne føle sig tilpas og hjemme i. Med den 
legemliggjorte relation ser man i Don Ihdes ånd derfor arkitekturen som en ubemærket del 
af mennesket. Ihdes notation af denne relation, (Teknologi-Jeg)-Verden, understreger 
dermed også den arkitektoniske personifikation i forhold til resten af verden. Her kan man 
i en konceptuel løsning derfor argumentere for, at man også i forbindelse med teorien 
hjemlighed har brug for et hjem, man kan identificere sig med. 
I forhold til arkitekturen ses den hermeneutiske relation endvidere som at vende den 
legemliggjorte relation på vrangen (Riis, 2010: l.276-277). Individet er ikke længere i et 
med arkitekturen eller sit hjem, men har nu en mere tolkende tilgang til arkitekturen. 
  
“The hermeneutic relation to architecture becomes manifest when, for example, 
we look at the facade of a building in order to get an idea of the interior of the 
building, the society it is placed in, the historical epoch in which it was 
constructed etc. In the hermeneutic relation we study and scrutinize the 
architecture as a sign, as a display or as an indicator”.  
(Riis, 2010: l.279-281) 
  
Man kan ud fra denne teori argumentere for, at de arkitektoniske rammer vi befinder os i, 
danner og udvikler os, samt har stor betydning i vores hverdag og verdensopfattelse. Ses 
dette med antropologiske øjne og derved med inddragelse af begrebet homing, kan der 
drages paralleller mellem homing og postfænomenologi i form af hjemlige vaner og 
arkitektonisk personifikation og hermed give en beskrivelse af de følelser, man har i 
forbindelse med sit hjem. Som det står beskrevet i afsnit 4.4. om hjemlighed, er boligen en 
forlængelse af vores identitet. Denne påstand stemmer overens med den legemliggjorte 
relation, hvis man denne gang ser boligen som det teknologiske artefakt: (Bolig-Jeg)-
verden - boligen og mennesket som en enhed med verden udenfor. 
Arkitekturen har ladet sig inspirere af fænomenologien og ideen om forholdet til 
omgivelserne, stedet, sanserne og den kropslige fornemmelse af en bygning. Det 
handler  her om hverdagslivet og om at gøre mennesket fortrolig med sine opgivelser. 
Arkitekturen skal være lydhør for beliggenhedens karakteristiske træk, så bygningen og 
stedet forenes og sammen skaber stemning, rytme og atmosfære på en ny måde. En anden 
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filosof og teoretiker Gaston Bachelard beskriver også fænomenologien. Han bruger 
metaforen om hjemmet som en rede, hvor han beskriver, hvordan mennesket former 
teknologien og omvendt: 
  
”It is useless to warn the reader not to take literally the figures of speech that I 
am obliged to use here to express the strange, symmetrical, immediate, almost 
consubstantial flexibility of a man and an edifice [bygning].”  
(Bachelard, 1958:91) 
  
I vores interview med persona 1 spørger vi ind til, hvad han forbinder med et hjem. Svaret 
lyder:  
 
”Det er et sted, hvor jeg kan smide fødderne op på bordet, læne mig tilbage i 
sofaen og sidde ved mit skrivebord og læse og spille computer.”   
(Theis Thorn Jakobsen, 21 år, persona 1, bilag 1)  
 
Persona 1 nævner altså her de tanker, han gør sig om et hjem. For ham er det et sted, hvor 
han kan slappe af og være sig selv gennem interesser. Han beskriver altså her en vane eller 
et ritual, hvilket også er forklaret gennem teorien om hjemlighed. I interviewet med 
persona 2 stiller vi samme spørgsmål. Her er svaret:  
 
”… det er der, hvor jeg føler mig hjemme. Men det er nok det, når jeg har været 
ude i lang tid, måske i flere dage og sådan noget – så er det det, jeg glæder mig 
til at komme hjem til… Hvor jeg kan gå hjem og være mig selv. Og kan lægge 
mig i min seng og lave mad til mig selv og ikke behøver at være gæst.”  
(Pernille Grønnegaard Møller, 21 år, persona 2, bilag 2)  
 
Her bliver det nævnt, at et hjem for denne studerende er et sted, hvor hun føler sig rigtig 
hjemme omkring sine personlige ejendele. De rituelle handlinger i forhold til beboelse 
kommer altså til udtryk i den måde, vi som menneske konstruerer og indretter vores bolig. 
Derfor er det vigtigt, at vi selv kan være med til at skabe og indrette vores hjem. Her kan vi 
igen nævne begrebet homing, som beskriver, at en bolig ikke er et hjem, før man har sat sit 
personlige præg på det. Vores interviewpersonaer beskriver også, hvad der efter deres 
mening skal forstås ved et personligt præg:  
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”Indretningen, ting på vægge og gulve. Jeg vil ikke have for mange møbler ind. 
Jeg vil gerne have det rimelig minimalistisk. Det er jo også personligt præg.”  
(Theis Thorn Jakobsen, 21 år, persona 1, bilag 1)  
 
Persona 1 nævner også, at han ikke kunne finde på at bo i en på forhånd møbleret lejlighed, 
da han så ikke ville føle, at han havde sat sit eget personlige præg på indretningen, og ville 
derfor ikke føle sig hjemme i sit eget hjem. Dette mener persona 3 ligeledes. 
  
Adjunk og ph.d. Ida Wentzel Winther beskriver i sin bog, Hjemlighed – 
kulturfænomenologiske studier, hvordan hjem ikke kun ses som ét konkret sted, men i 
stedet er en blanding af mange forskellige steder, som knyttes sammen af elementer, der 
tilsammen er med til at skabe en følelse af at være hjemme (Wentzel Winther, 2006). 
Hjemligheden bliver også dyrket udenfor boligen og er generelt en af tidens allervigtigste 
forbrugertendenser (Sønderby, 2006). 
  
Som i hjemlighed forholder drømmen sig også til de faste ritualer og vaner. Forskellen er 
dog, at drømmen er koncentreret omkring de mest basale ting såsom at spise, sove og at gå 
på toilettet. Det er ideen om at vende tilbage til nødvendigheder, ved at fjerne det 
overflødige. Det er i denne forbindelse spændende at se nærmere på, hvad mennesket, her 
de adspurgte studerende, har brug for. Gennem vores interviews er det blevet klargjort, at 
området omkring boligen især har betydning for, hvor de studerende ønsker at bo:  
 
”Det skal ligge centralt. Men også at det er et behageligt sted at være. At det 
ikke er plastikvinduer og andet lort, der er sat op. Så vil jeg sgu hellere bo med 
vinduer der er mega utætte, og det fiser ud af dem, så bliver de der 200 kr. i el 
om måneden – så hellere bo med nogle lækre vinduer end sådan noget plastik-
shit.”  
(Sune Marxen, 22 år, persona 3, bilag 3).  
 
Desuden er de interviewede studerende også villige til at betale ekstra for netop at bo i det 
ønskede område:  
 
”Jeg betaler gerne for beliggenheden.”  
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(Theis Thorn Jakobsen, 21 år, persona 1, bilag 1)  
 
Alle interviewede er her enige om, at det sted, de ønsker at bo som deres første prioritet, er 
Nørrebro. 
  
De studerendes behov for plads varierer ikke meget. Forskellen ligger i, om de ønsker at bo 
alene eller sammen med andre. Der er generel enighed om, at hvis de bor alene, ønskes to 
separate rum, hvor de har mulighed for at adskille deres soveværelse og køkkenarealer:  
 
”Jeg vil helst have 2 separate værelser, for jeg bryder mig ikke om f.eks. at lave 
mad på mit værelse.”  
(Pernille Grønnegaard Møller, 21 år, persona 2, bilag 2)  
 
Denne mening har persona 1 også:  
 
”Hvis jeg skulle bo alene, vil jeg helst have to rum. Så mit soveparti var opdelt 
fra min stue. Jeg ville nok have svært ved, at det hele var et stort rum. Hvis man 
kunne opdele et rum i sektioner ville det også være fint. Men ja, helst to separate 
rum.”  
(Theis Thorn Jakobsen, 21 år, persona 1, bilag 1)  
 
Hvis de studerende ikke bor sammen med andre, kan de nøjes med ét stort rum. Disse 
undersøgelser er noget, vi har lagt stor vægt på i vores konceptudvikling. 
I denne forbindelse er det væsentligt at snakke om ideen om hybridrum. Et hybridrum kan 
være et begreb for flere rumformer. I dette projekt tolker vi hybridrum som 
multifunktionelle rum med mulighed for transformation i indretning. Det kan gælde, hvad 
enten der er tale om fast interiør, som køkken og bad, seng, spisebord med videre. Vi har i 
forbindelse med konceptet overvejet at lave et hybridrum således, at man har mulighed for 
at skabe eget personligt præg gennem indretning. Dette er inspireret af videoen, fra Hong 
Kong (Youtube, 2010). Her ses en etværelses lejlighed, som kan transformeres mobilt fra 
et til flere rum ved at flytte rundt på vægge og interiør. 
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Vi har adspurgt de interviewede personaer, om de vil være interesserede i at bo i en sådan 
indrettet lejlighed, hvor det er op til den enkelte, hvordan man ønsker at bo og indrette sig. 
Persona 1 ser denne mulighed for at transformere rummene som en god idé, dog meget 
mere simplificeret, for ikke at optage for meget plads:  
 
”…på trods af, at der var mange rum og på et eller andet plan var stor nok, så 
synede hvert rum, der blev lavet, småt. Jeg ville have et stort rum, som måske 
ikke havde så mange muligheder, men så have mere plads. Fordelene er, at man 
kan udnytte pladsen så godt. Selvom ideen er rigtig smart og interessant, så er 
ulemperne, at det er for småt. Hvert lille rum bliver for lille og ville være for 
klemt….koncept er genialt..”  
(Theis Thorn Jakobsen, 21 år, persona 1, bilag 1)  
 
Persona 3 ser også positivt på konceptet om et hybridrum:  
 
”Ja, det kunne være svedigt. Det skulle laves godt….alle sådan nogle funktioner 
som kontor og soveværelse og sådan kan jo sagtens kombineres i et rum. Det 
kan godt gøres på en elegant måde.”  
(Sune Marxen, 22 år, persona 3, bilag 3)  
 
Vi har valgt at inddrage disse overvejelser i vores endelige koncept. Dog har vi ikke valgt 
at lave et fuldstændig mobilt og færdigindrettet rum, men har valgt at inddrage en simpel 
’mobil væg’, som kan omregulere et rum til to, og ændre på de to rums størrelse.  Dette 
bliver uddybet i afsnit 8.1. 
  
Stilbilleder fra filmen: A Tiny Apartment Transforms into 24 Rooms.  
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En anden væsentlig faktor for de tre interviewede personaer er lysindfaldet i lejligheden. 
Det er for dem alle vigtigt med godt lysindfald og store vinduer, med mulighed for at kigge 
ud.  
 
”Lejligheden skal være lys! Også vinduer hvor jeg kan kigge ud. Jeg ville føle 
mig klemt, hvis der ikke var vinduer, hvor jeg kunne kigge ud.”  
(Theis Thorn Jakobsen, 21 år, persona 1, bilag 1) 
 
Man kan på baggrund af tidligere oplevelser ved en bygnings facade ofte afsløre en 
bygnings funktion - om det eksempelvis er en skole, en butik, en kirke vi har med at gøre 
(Riis, 2010). 
I vores færdige koncept ønsker vi også at benytte en facade i form af spejle – det tidligere 
nævnte spyglass – hvilket her kan sammenlignes med Ihdes hermeneutiske relation. I og 
med vi med denne spejl-facade reflekterer omgivelserne i bygningen, understøttes hermed 
notationen: Mennesket-(Teknologi-verden). Teknologien, som her ses som spyglass-
facaden, og verden er en samlet enhed og kan nu tolkes i forhold til det enkelte menneske. 
Fører man denne transparente eller sammensatte enhed over på den legemliggjorte 
relation, stemmer det samtidig godt overens med Søren Riis’ pointe: at man ved at lukke 
omverdenen ude opfatter hjemmet som et (spejlfacade-verden) sikkert sted at være. Dette 
beskriver Søren Riis også i sin artikel og konkluderer:  
 
”We embody our homes, or our homes embody us … From the inside-world, the 
outside-world is disclosed in an abstract yet specific way. Thus the formula of 
the embodiment relation reemerges: (human–homes)-world.” 
(Riis, 2010: l.246) 
 
Søren Riis ’omskriver’ eller tilpasser hermed Ihdes notation for at understrege det 
arkitektoniske aspekt, (Jeg-Hjem)-verden. 
  
7.4 Delkonklusion 
Boligpriserne er i forbindelse med gentrificeringen steget, og det er derfor blevet sværere 
for studerende, inklusive vores personaer, at finde en bolig. Ud fra kilder og interviews kan 
vi konkludere, at Nørrebro på nuværende tidspunkt er det mest populære område at bo i. 
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Dette kan givetvis være en effekt af tilflytningen af den kreative klasse, som medfører 
stigning i priser og popularitet i et område.  
Ved at analysere og diskutere omtalte cases; Mirrorcube, Spacebox og Sculp(it), er vi 
kommet nærmere en optimal løsning på vores koncept. Vi analyserer samtidig på ydre og 
indre design, og har anvendt forskellige elementer vores cases. Videre forklaring og 
undersøgelse fremgår under konceptudvikling afsnit 8.1. 
 
I tredje del af analysen benytter vi forskellige teorier. Vi konkluderer, at der er en 
sammenhæng mellem teorierne hjemlighed og postfænomenologi og den indsamlede 
empiri. Disse teorier underbygger vores empiri, da vi ser en tydelig kobling mellem 
personaernes svar, udformningen af den individuelle bolig i  hjemlighed samt boligen som 
teknologisk artefakt i postfænomenologien.  
Selvom vi sammenligner og bruger teorierne i samme analyse, er det vigtig at understrege, 
at teorierne har hver deres fokuspunkt. Postfænomenologi tolkes meget overordnet 
igennem det teknologiske sanseindtryk, mens hjemlighed forholder sig til det enkelte 
individ og dennes tanker om et hjem. 
En sammenfletning af de tre analyser giver et fyldestgørende overblik over 
problemstillingen og dens muligheder. Med vores analyserne har vi et bredt udgangspunkt 
for vores videre konceptudvikling. 
 
8.0 Koncept 
I følgene afsnit findes en redegørelse og visualisering af det endelige design. Afsnittet er 
tredelt, 8.1 er en beskrivelse af konceptudvikling. 8.2 er en redegørelse for  det endelige 
koncept. Vi afslutter 8.3 med en efterprøvning af vores færdige koncept. 
 
8.1 Konceptudvikling 
Fra start havde vi en ide om, at vi skulle lave en konstruktionsløsning. Udgangspunktet var 
flere etager på en allerede etableret bygning. Dette er en bekostelig og lang proces, da man 
er nødsaget til at fjerne tag og bygge ekstra fundament. Vi gik derfor videre med en ide om 
at vælge en case i det centrale København og derefter lave et løsningsforslag, hvor al 
’spildplads’ bliver fyldt ud ved hjælp af forskellige arkitektoniske løsninger. 
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Her arbejdede vi ud fra den gamle ide om en 
tilbygning på etablerede bygninger, dog her med 
fokus på tilbygninger, som en slags stor karnap 
eller påsat boks, og på den måde få flere 
lejligheder. På denne måde er det muligt at bygge 
ud over gader, og derved få mere plads. Dette er 
inspireret af Wozoco Apartmens, tegnet af 
MVRDV, i Amsterdam, Holland. 
Vi kiggede også på løsninger som den 
Hollandske ’torvehal’ i Rotterdam – 
også tegnet af MVRDV. 
Med de andre to inspirationskilder, 
kom vi samtidig omkring det 
igangværende metrobyggeri. Vi drog 
paralleller til den Japanske løsning på 
pladsmangel i storbyer.  
Vores hovedsagelige inspirationskilde var Japan, der har flyttet dele af byen under jorden 
for at afhjælpe boligmanglen. Her er der i forlængelse af metrobyggeri flyttet 
indkøbscentre under jorden, hvilket viste sig at være økonomisk givende. Selvom 
løsningen på mange måder er en god ide og et spændende eksperiment, valgte vi dog at 
lægge løsning i afgrænsningen, da en byfornyelse er tidskrævende og pladskrævende. Vi 
var også i tvivl om hvorvidt det ville være en optimalt at tage inspiration fra Japan, da en 
løsning for den danske borger ikke nødvendigvis stemmer overens med den japanske 
indbyggers adfærdsmønster og ønsker for byen. 
  
Efter ideen om byfornyelse kom vi omkring højhuse. Dette ses imidlertid som den bedste 
løsning på befolkningstæthed og beboelse, da man i høj grad har gjort brug af teknikken i 
andre storbyer end København – her især oversøiske. Da Københavnernes byggestil har et 
særligt arkitektonisk udtryk med lav bebyggelse, ønsker vi ikke at indføre højhuse. Dog 
snakkede vi om niveauforskudte fundamenter – høje huse på eks. 10-15 etager, som er 
bygget i forskellige niveauer.  
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Dette er dog allerede set flere gange og 
kræver samtidig en del samlet plads. 
Til højre et eksempel på niveauforskudt 
etagebebyggelse, her på 10 etager, VM 
Bjerget, Bjarke Ingels, København. Vi 
var opsatte på ideen om kun at udvikle 
en løsning, i stedet for flere, og 
besluttede os derfor for at fokusere  
mere på en konceptuel bolig for 
studerende. 
  
8.2 Det endelige koncept: ReFLEXbox 
Efter en længerevarende designproces er vi kommet frem til en standardløsning på en 
fleksibel kassebolig. Ideen skal udvikles således, at kasseboligerne kan stables og ikke 
nødvendigvis opføres i samme omgang. Man kan se det som en 'Lego'-løsning, hvor der er 
mulighed for at bygge ud og bygge til alt efter økonomi og efterspørgsel. Designet skal 
udvikles sådan, at den standardiserede typeløsning kan placeres ovenpå en allerede 
etableret bygning samt på en tom plads af større eller mindre art i den centrale by. Vi har 
lavet en konstruktion, hvor bredden af facaden og længden af siderne er fleksible, således 
at den kan reguleres efter størrelsen af lokationen. 
 
Konstruktionen er en multifunktionel kassebolig, der er indrettet som et hybridrum, hvor 
mange funktioner samtidig spiller ind - eksempelvis stue-zone og sove-zone. Vi vil 
udforme en funktionel indretning, med så lidt spildplads som muligt. 
Lejlighederne skal udvikles som etværelses lejligheder, dog med en mobilvæg som 
skillevæg. På denne måde er det muligt at opdele rummet i to separate afdelinger. Hvis et 
stort rum ønskes, kan den studerende vælge at køre den mobile skillevæg op af 
endevæggen. Det vil tilgodese den studerendes ønske om boligens udformning. 
I vores analyse fremgår det, at det individuelle behov for en bolig er forskellige ifølge 
vores personaer. Persona 1 og 2 ønsker en toværelses lejlighed, de vil gerne have 
sovezonen adskilt fra de øvrige zoner, mens persona 3 ønsker et enkelt, stort og 
sammenhængene rum. 
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Facaden af kassekonstruktionen skal 
beklædes med det tidligere omtalte spyglass. 
Glasset er udviklet, så det udvendigt giver en 
genspejling af omgivelserne, hvorimod det 
indefra fungerer som et vindue. Glasset er 
desuden konstrueret således, at det udvendigt 
ikke er gennemsigtigt, så forbipasserende 
ikke kan kigge ind i lejligheden. Denne idé 
har betydning, da det ikke er muligt at 
indføre lys fra de andre af de fire sider, da 
kassebygningerne ligger side om side 
 
 
 
 
 
Model af ReFLEXbox. Her ses kassekonstruktionen med den mobile væg i forskellige 
positioner. Nederst til højre ses konstruktionen sat sammen af flere moduler. Se vedlagte 
bilag 5-8. 
ReFLEXbox-moduler med spyglass-
facade indsat på vores case, Mimersgade 
56-58. Se vedlagte bilag 9. 
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Den mobile væg er designet således, at de øverste tredive centimeter af væggen er et 
vinduesparti. Dette vil medføre lysindfald i alle rum.  
 
Vores primære idé er at skabe en designløsning, som er relevant og fleksibel samtidig med, 
at den er nyskabende og æstetisk for en storby som København.  
For at bevare Københavns ældre arkitektoniske byggestil har vi valgt at anvende 
spejlfacaden, som genspejler nuancerne og strukturen fra de omkringlæggende 
bygningsværker. Derved får bygningen en transparent effekt. Yderligere vil facaden ændre 
udtryk efter placering, årstidernes farver og himlens skiftende struktur.  
 
Vi har døbt vores koncept ReFLEXbox for at udtrykke vores hovedpunkter for konceptet: 
Facaden har en genspejlende funktion (reflection), den er fleksibel i placering og 
konstruktionen er en kassekonstruktion(box). 
 
8.3 Efterprøvning af koncept 
Vi har fremvist en beskrivelse og tegninger af vores koncept: ReFLEXbox til vores tre 
interviewpersoner.  
De interviewede blev spurgt, hvorvidt de kan forestille sig at bo i denne konceptbolig: 
  
”Jeg ville nok foretrække en gammel Nørrebrolejlighed, men hvis det ser lækkert 
ud og ligger godt, har godt lys og alt det der.. Så synes jeg da, det lyder 
tiltalende.”  
(Theis Thorn Jakobsen, 21 år, persona 1,  bilag 4) 
  
”Umiddelbart kan jeg bo i stort set alt, og det ser da helt klart spændende ud. 
Jeg er vild med ideen om den mobile væg, så man kan adskille soveværelse fra 
de andre rum.”  
(Pernille Grønnegaard Møller, 21 år, persona 2, bilag 4) 
  
”Jeg synes løsningen er god. Især det med at omgivelserne spejles i bygningen – 
så det ikke er som at bo i en container eller en tændstikæske.. Der er ligesom en 
ide og lidt æstetik i det – men det skal der selvfølgelig også være indvendigt. Jeg 
ved ikke om det kan fungere i praksis?”  
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(Sune Marxen, 22 år, persona 3, bilag 4) 
  
Vi kan ud fra dette konkludere, at vores personaer har interesse i boligen, og må ud fra 
dette regne med, at konceptboligen kan være en god løsning for den studerende. Vi ville 
herfra skulle arbejde videre med konstruktionsmuligheder, materialer og bygningsgrunde 
med ’spildplads’.  
 
9.0 Diskussion 
I denne diskussion tager vi udgangspunkt i det færdigudviklede boligkoncept til 
studerende. Vi vil her diskutere hvilke tanker, vi har gjort os i forhold til konceptet, 
fordelene og ulemperne og i hvilket omfang, en eventuel videreudvikling ville kunne lade 
sig gøre. 
Vi vil desuden diskutere de aktuelle forhold i Danmark og sammenligne det med 
boligarkitektur i en international kontekst. Her vil vi også komme ind på hvilke traditioner 
og særlige former for arkitektur, vi tillægger os kulturelt. 
  
Da konceptet endnu ikke er færdigudviklet, er der facetter, der er værd at diskutere. Vores 
konceptløsning til studerende er en simplificeret løsning, hvor vi har valgt at tage enkelte 
dele til overvejelse. Vi har valgt at udvikle en kassekonstruktion med en mobil skillevæg 
og en spejlfacade.  
Man kan diskutere, om kassekonstruktionen er en optimal løsning i forhold til et 
boligkompleks, da et boligkompleks på mange måder ville være mere enkelt og billigere at 
opføre. Derimod er vores udgangspunkt at lave en standardløsning, der vil kunne passe ind 
mange steder grundet dens mobilitet og størrelse. Samtidig er kasseløsningen tænkt 
præfabrikeret modsat et boligkompleks, der skal opføres på det givne sted. Med vores 
kasseløsninger vil vi kunne blive ved med at tilføre nye moduler efter behov, hvorimod et 
boligkompleks har en konstant størrelse. Mobiliteten ved en kasseløsning vil medføre 
diskutable konstruktionsproblemer i forbindelse med trappeopgang, da man her er 
nødsaget til at designe trappen efter antal etager og udformning. 
Et andet område, man kan diskutere, er den mobile skillevæg. Her kan man diskutere, om 
dens funktion er relevant. Ville man benytte sig af væggens mobilitet eller ville det give 
mere mening ved indflytning at fastlåse den på et givent sted?  
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Det sidste element i designet er spejlfacade. Vil den reflektere lyset og dermed være 
generende, hvis den bliver placeret i tæt bebyggelse? Vi har netop valgt den spejlende 
facade, da vi ønsker at gengive den omkringliggende arkitektur. Da vi kun har set denne 
spejlfacade i naturen, ville det være værd at diskutere, hvorvidt den ville passe ind i 
bysammenhængen.  
 
Vores inspirationskilder er hentet fra europæiske løsninger, da vi har samme kulturel 
forståelse og lignende adfærdsmønstre. Den ene af dem er Spaceboxes, som er en 
Hollandsk løsning, primært tiltænkt studerende. Holland er et land hvor de studerendes 
forudsætninger kan sammenlignes med de studerendes i Danmark. Man kan derfor 
diskutere om det er muligt at overføre Spaceboxes direkte som en boligløsning i Danmark 
og om en udvikling af dette koncept er nødvendigt.  
 
I Japan er der gennem mange år arbejdet i samme problemstilling, derfor ville det også 
være aktuelt at se på løsninger derfra. Man kan diskutere om de kulturelle forskelle er så 
store, at en japansk løsning er mulig i det danske samfund.  
 
Japan er foran rent løsningsmæssigt, og man kan derfor diskutere, om deres løsninger er 
for futuristiske for europæerne på nuværende tidspunkt, eller om det er kulturelle forskelle, 
der er afgørende for, hvordan vi kan bo. Det ville i denne sammenhæng være et interessant 
eksperiment at overføre en japansk arkitektonisk boligløsning til Europa for at se, hvorvidt 
det ville kunne fungere. Man kan muligvis argumentere for, at unge studerende i Europa er 
villige og interesserede i at se på alternative boliger som løsning. 
 
Man kan diskutere, om der er en arkitektonisk løsning på de studerendes ønsker om en 
bolig i det centrale København. Som Richard Florida beskriver med sin teori om den 
kreative klasse, ændrer bydeles popularitet sig konstant. For eksempel blev Nørrebro 
engang set som et utiltalende arbejderkvarter for mange, men er i dag det mest populære 
område at bo i. Så skal vi overhovedet se boligmanglen i de nuværende populære bydele 
som et betydeligt problem, eller er det en del af den naturlige udvikling? 
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10.0 Konklusion 
Manglen på boliger i det centrale København er for de studerende en situation, der i den 
senere tid ikke har ændret sig. Det er et stort problem i København, da store dele af 
befolkningen ønsker at bo i byen. Vi har derfor ud fra vores problemformulering forsøgt at 
finde en løsning på dette problem, der efterhånden har eksisteret i mange år, og som ikke 
uden et indgreb ser ud til at ændre sig. Vi har undersøgt tidligere løsningsforslag, der har 
sigtet mod at skaffe flere boliger. Disse forslag har dog aldrig vundet indpas eller løst den 
store problematik. Vi mener derfor, at der har været stort behov for at undersøge 
muligheden for at udvikle et design med det formål at mindske boligmanglen blandt 
studerende. 
  
Med teorierne den kreative klasse og gentrificering har vi afklaret begrebernes indvirken i 
det centrale København, med Nørrebro som udgangspunkt. Dette har givet en større 
forståelse af baggrunden for problematikken. På baggrund af  disse undersøgelser ønsker vi 
at udvikle et standardkoncept, med det formål at komme med en mulig løsning, der på 
længere sigt vil være med til at ændre boligsituationen blandt studerende. 
  
Gennem undersøgelser af vores målgruppes ønsker og behov for en bolig, er vi kommet 
frem til hvordan en given løsning måtte se ud. Samtidig har vi indhentet inspiration fra 
vores inspirationskilder Living, Mirrorcubes og Spaceboxes, hvorfra vi har udviklet et 
koncept, vi mener, er en god løsning til, hvordan det er muligt at arbejde videre med 
problematikken. Konceptet skal ikke forstås som et fuldstændig udviklet design, som løser 
problematikken omkring boligmangel for studerende, men skal derimod ses som 
et  koncept, der med tiden kan videreudvikles, for derefter at stå som en færdigproduceret 
løsning. 
  
Vi bruger teorien standardisering for at kunne argumentere for, at vores standardkoncept 
som følge af masseproduktion vil blive billigere med tiden og derfor være muligt at betale 
for en studerende. Vi taler om standardmodeller som vores konceptuelle løsning, men vi 
har samtidig taget udgangspunkt i at få disse standardiserede konstruktioner til at få et 
individuelt præg – her inddrager vi teorien hjemlighed og bruger endvidere 
postfænomenologi for at opnå forståelse for personifikation i forhold til sit hjem. Vi 
inddrager tilmed ideen om hybridrum i vores konceptløsning med en mobil skillevæg på 
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skinner, som vil tilgodese de studerendes individuelle behov for at kunne indrette sig med 
ét stort eller to mindre rum. 
  
Om dette koncept kan løse boligmanglen i det centrale København er uvist, da konceptet 
ikke er konstrueret og afprøvet i praksis. Det er dog et forslag til en eventuel løsning. På 
den måde har vi ved en enkel og simpel løsning forsøgt at komme frem til en løsning, der 
kan benyttes af vores målgruppes ønsker og behov. 
  
11.0 Perspektivering 
I dette afsnit vil vi belyse nye vinkler på projektet, som kunne have været interessant at 
arbejde videre med. 
 
Da vi har udarbejdet vores koncept som en meget enkel løsning, vil det være muligt at 
arbejde videre på konceptet. Da konceptet er en kassebygning som Spaceboxes, kan man 
sætte dem i forbindelse med hinanden. Derfor vil det være relevant at udvikle en løsning på 
’trappeopgang’ til lejlighederne, hvis de skal stables. Man har i det Hollandske koncept 
Spacebox udviklet et sådant trappesystem. I forbindelse med vores koncept vil det derfor 
være relevant at arbejde videre med mulighederne og designet af en trappeløsning. 
  
Endvidere er det relevant at se på konceptets indretning – køkken, bad og toilet. Såfremt 
væggen er mobil som i vores koncept, vil man skulle fremstille bad og toilet som ligeledes 
er mobilt, således at væggen fortsat kan flyttes. Vi har talt om at videreudvikle konceptet 
med disse artefakter, eventuelt som systemer på hjul, så disse ligeledes er mobile. 
Foreløbigt har vi fravalgt dette, da det vil kræve en videre undersøgelse af mobile 
kloaksystemer i lejligheden. 
 
En fuld indretning af vores koncept - med mobilt møblement vil også være en valid 
videreudvikling af konceptet, da nogle af vores testpersoner har givet udtryk for, at en 
mobil bolig også vil være et alternativ. 
  
Ydre detaljer kan videreudvikles i konceptet. Her kunne der blandt andet tales om 
lysindfaldet i vores nuværende koncept. Det kunne undersøges, om det vil have en effekt, 
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at glasset i vinduespartiet var farvet i en varm farve, således at man vil få mere lys i 
lejligheden, samt hvilke farver der i den forbindelse vil være de optimale. 
Når man var i gang med videreudvikling af glas, vil det være relevant at kigge på, hvilken 
udskæring vinduespartiet skulle laves i. Her taler vi om, hvorvidt man skal have fuldt 
udsyn, eller blot mindre vinduer. Vinduespartiet kunne også være et subjektivt valg, 
således at man selv var i stand til at vælge skæring af glasset og mønster på vinduespart. 
  
Flere subjektive løsninger i forbindelse med konceptboligens ydre og indre vil være 
relevant, hvis man vil indpasse boligen til den enkelte. Da vil man kunne videreudvikle en 
konceptuel typebolig med mulighed for valg, som blev fabrikeret forskelligt på bestilling. 
  
Efter vores arbejde med konceptudvikling er vi kommet forbi flere ideer. Det vil være 
oplagt at kigge tilbage og se, om man vil have mulighed for at implementere elementer fra 
gamle ideer i vores koncept. Udover det vil det være spændende at undersøge hvor mange 
muligheder, man har for at opstille vores konceptløsning i en given bydel – som et led i en 
byudvikling. 
  
Det vil med en videreudvikling af konceptet være væsentligt at snakke om økonomi bag 
designet, så der er mulighed for at udvikle en løsning, der er så billig som muligt. 
Da prisen på bolig er essentiel for en studerende på SU, vil et billigt prismæssigt koncept 
være en god undersøgelse. Her vil vi være nødsaget til at lave en analyse af de anvendte 
materialer, samt pris på respektive grunde, som boligerne placeres på. En masseproduktion 
af konceptet kan muligvis udløse en billigere bolig, og mulighederne for en sådant 
produktion vil være værd at analysere. 
  
Som vi har forklaret i konceptudviklingen, havde vi i starten en ide om at følge den 
japanske udvikling og bringe bygninger under jorden. Dette skulle ikke nødvendigvis være 
boliger, men primært indkøbscentre og erhvervsbygninger, som i forvejen ikke har behov 
for dagslys (et eksempel er Kvickly på Nørrebrogade 157-159) – her er ingen afgørende 
vinduespartier, og bygningen kunne derfor ligge i sammenhæng med metrobyggeriet. 
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13.0 Bilag 
Bilag 1 – Interview, persona 1 
 
Theis Thorn Jakobsen  
 
Indledende 
Hvor gammel er du? 
21 år. 
Hvad studerer du? 
Jeg studerer biokemi, 3.semester, på KU, Nørrebro. 
Hvor bor du nu? 
Jeg bor hjemme i Bagsværd. 
Hvorfor? 
Det gør jeg fordi jeg ikke har kunne finde nogen lejlighed indtil nu. 
Er du glad for det? 
Ja, det er jeg faktisk, men jeg vil også gerne flytte ud. 
Hvorfor? 
Fordi jeg godt kunne tænke mig at få mit eget og stå på egne ben. 
Er det optimalt? 
Økonomimæssigt er det optimalt, men ikke personligt. Der har jeg brug for noget plads 
til at udvikle mig på. 
Er det en midlertidig/permanent løsning?  
Det er en midlertidig løsning. 
Er du aktivt boligsøgende?  
Nej, ikke mere. For jeg har lige fundet bolig. 
Hvor lang tid har du været aktiv boligsøgende før du fandt noget? 
Ca. 1 år. 
Har du oplevet problemer med at finde bolig? 
Ja, har søgt i et år, så der har været problemer i at finde bolig. 
I hvilket omfang – prøv at beskriv? 
Enten har prisen været for høj. Det er enten eller. Enten skal man betale meget eller også 
skal man bo i noget lort. Eller også er det for langt væk fra byen. Og det ville ikke give 
mening ikke at flytte ind til byen, hvis jeg alligevel skulle flytte. 
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Kender du flere som har svært ved at finde en bolig? 
Ja. 
Hvad oplever du – prøv at uddyb? 
Det er svært. Man hører altid om, at hvis folk ligger en bolig ind på nettet, så får de altid 
90 ansøgninger inden for få minutter. Der er for mange om én bolig – alt for stor 
efterspørgsel i forhold til udbud. Og når der så endelig er noget er det alt for dyrt.  
Hvad er et hjem for dig? 
Det er et sted hvor jeg kan smide fødderne op på bordet, læne mig tilbage i sofaen og 
sidde ved mit skrivebord og læse og spille computer.  
 
Nuværende bolig 
Leje/andel/ejer/kollegie/hjemme? 
Hjemme 
Hvor meget plads har du? (kvm/anden stue etc.) 
Samlet set ca. 130 kvm. Mit værelse er måske 10 kvm ca.  
Er det nok for dig? 
Ja, det er fint. Men kun fordi jeg også har resten af huset og ikke kun mit værelse. Hvis 
jeg kun havde mit værelse ville det ikke dække mit behov. 
Hvorfor? 
Fordi jeg ville ha brug for mere rum. Brug for mere personlig plads. Jeg har alt for 
mange ting til at kunne være på 10 kvm. Jeg vil gerne have plads til at gøre ting på 
pladsen – for eksempel træne. Det føles ikke rart på så lidt plads. Jeg har brug for 
vidder. 
Nyt/gammelt byggeri? 
Relativt nyt 
Har det betydning for dig hvilken slags byggeri du bor i? 
Ikke nødvendigvis. Så længe jeg kan føle mig hjemme og jeg kan gøre det hyggeligt. 
Hvorfor/hvordan? 
Det kommer an på den enkelte lejlighed, men jeg kan godt lide nybyggeri. Men jeg kan 
bedre lide de gamle københavnerlejligheder. 
Hvad fungerer godt/dårligt for dig i din nuværende bolig? 
Det fungerer dårligt at bo sammen med min familie. Jeg vil gerne være mig selv. 
Boligmæssigt har vi nogle bekvemmeligheder der fungerer godt. For eksempel 
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opvaskemaskine, haven som er dejlig om sommeren. Plads betyder meget. Og så er der 
lyst og luftigt i huset. Det betyder meget.  
 
Område 
Hvilke områder vil du bestemt ikke bo? 
Jeg tror grænsen går ved Brønshøj. Jeg er begyndt at få mindre og mindre kriterier. 
Noget der er længere ude end Brønshøj bliver for langt væk. Jeg ville måske ikke synes 
det var optimalt at bo helt i centrum. Så ville jeg få langt til studiet. Men jeg vil gerne bo 
overalt i København. 
Hvor vil du helst bo?  
Nørrebro-området, Østerbro, Vesterbro, Frederiksberg. Måske vil jeg helt bo på 
Frederiksberg. Der er mere natur, Frederiksberg have og bredere veje. Der er hyggelige 
områder. Metroen er også et stort plus. 
Hvad er ideelt/vigtigt for dig i forhold til området? 
Det skal være tæt på mit studie. Det skal være charmerende, luftigt og hyggeligt.  
Hvorfor? Beskriv… 
Det skal være et område hvor jeg har mulighed for at gøre de ting jeg gerne vil. Gå ned 
på en café og læse midt på dagen uden at skulle bruge for meget energi på transport, 
eller kunne tage i byen og tage direkte hjem. 
Hvad skal ligge tæt på? (cafeer, indkøb, park, butik, natteliv, fitness osv.) 
Cafeer, natteliv, mit studie, tæt på centrum hvor det hele sker. 
Er det vigtigt for dig med udendørsarealer? 
Ja, jeg kan godt lide natur.  
Hvorfor/hvorfor ikke? 
Det behøver ikke være i forbindelse med hvor jeg bor, bare det er tæt på. Det er dejligt 
hvis naturen er tæt på. Så virker det mere luftigt. En baggård ville være lækkert, men det 
er kun en luksusting. Bare der er en park i nærheden. 
Kunne du finde på at flytte udenfor det centrale København? 
Måske når jeg bliver ændre. Hvis Ørestaden indgår som udenfor det centrale København 
kunne jeg godt finde på det.  
Hvordan er dit forhold til transportmulighederne? 
For mig er det vigtigt at kunne cykel rundt til alt. Så længe jeg kan cykle til ting er det 
optimalt. Hvis jeg bor længere væk end hvad man kan cykle til, vil det være vigtigt at 
der er metro eller andet velfungerende transport. 
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Behov 
Hvad er den optimale boligsituation for dig? 
At bo sammen med en god ven i en lejlighed. På Nørrebro tæt på mit studie. Et område 
jeg synes er rart.  
Alene/med andre? 
Vil gerne bo sammen med en ven, men jeg kunne sagtens forestille mig også at bo alene.  
Hvor meget plads har du behov for? (prøv at sæt kvm på) 
Hvis jeg skulle bo alene, vil jeg helst have to rum. Så mit soveparti var opdelt fra min 
stue. Jeg ville nok have svært ved at det hele var et stort rum. Hvis man kunne opdele et 
rum i sektioner ville det også være fint. Men ja, helst to separate rum.  
Hvad hvis du boede sammen med andre?  
Så ville jeg nok ikke have behov for lige så meget plads, som hvis jeg boede alene. Så 
kunne man besøge hinandens værelser.  
Kunne du finde på at bo på kollegium? 
Ja, men ikke min førsteprioritet.  
Hvad er fordelene og ulemperne ved at bo på kollegium? 
Jeg tror jeg ville synes det var lidt for meget at bo så tæt op af andre mennesker. Jeg vil 
også gerne have lidt privatliv engang imellem.  
Er det vigtigt for dig at have eget bad i husstanden? 
Nej, så længe det er tilgængeligt. Men det behøver ikke være mit eget. 
Er det vigtigt for dig at have eget køkken i husstanden? 
Ja 
Er det vigtigt for dig at det er et personligt hjem/personligt præg? 
Ja 
Hvordan? 
Selve lejligheden skal være hvid, men indretningen skal være personlig. 
Hvordan kan du selv sætte et personligt præg? 
Ved at hænge kunst op på væggene, gulvtæpper og farver. 
Hvad er et personligt præg for dig? 
Indretningen, ting på vægge og gulve. Jeg vil ikke have for mange møbler ind. Jeg vil 
gerne have det rimelig minimalistisk. Det er jo også personlig præg.  
Er æstetikken vigtig for dig? 
Det skal være stilrent og lækkert. Væggene må kun være hvide. 
Hvad er æstetik for dig? 
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Pæne, rene linjer. Det skal ikke være for skørt. Men det må gerne være lækkert og have 
en finesse.  
Hvordan har det arkitektoniske udtryk betydning – indvendigt og udvendigt? 
Ja, men mest indvendigt.  
Er det vigtigt for dig at boligen er i god stand? 
Ja, rimelig. Men dårlig stand kan også have sin charme. Men det skal være i orden og 
ikke falde sammen.  
Hvordan vægter du materialerne? 
Træ, sten og beton. Det skal være lækkert. Vil helst have en normal tapetseret væg. Man 
kunne godt bruge andre materialer, men det skal bare ikke se koldt ud. Spejl kan være 
godt til at simulere mere plads.  
Hvad betyder lysindfaldet for dig? 
Rigtig meget! Lejligheden skal være lys! 
Kun lysindfald eller vinduer med udsigt? 
Også vinduer hvor jeg kan kigge ud. Jeg ville føle mig klemt hvis der ikke var vinduer 
hvor jeg kunne kigge ud. 
Har det betydning for dig om det er store eller små vinduer? 
Vil helst have store vinduer 
Kunne du finde på at bo i en på forhånd møbleret lejlighed? 
Nej 
Hvorfor? 
Så ville jeg ikke kunne sætte mit eget præg på indretningen. 
 
Vi viser videoen; http://www.youtube.com/watch?v=Lg9qnWg9kak 
 
Hvordan vil du have det med at bo sådan? 
Ikke så godt. På trods af at der var mange rum og på et eller andet plan var stor nok, så 
synede hvert rum der blev lavet småt. Jeg ville have et stort rum, som måske ikke havde 
så mange muligheder, men så havde mere plads.  
Hvad er fordelene/ulemperne? 
Fordelene er at man kan udnytte pladsen så godt. Selvom ideen er rigtig smart og 
interessant, så er ulemperne at det er for småt. Hvert lille rum bliver for lille og ville 
være for klemt. Spejl og stålgulv var perfekt i dette eksempel. Koncept er genialt.  
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Økonomi 
Hvad betaler du i husleje nu? 
0 kr. nu, men når jeg flytter skal jeg betale ca. 2300 kr. om måneden. 
Er det en rimelig pris? 
Ja, det er en god pris. 
Hvorfor/hvorfor ikke? 
Selvom jeg er på SU, har jeg stadig mulighed og råd til andet. 
Hvad er din maksimum? 
4000 kr. Andet kan slet ikke hænge sammen. 4000 kr. er også meget og kan måske ikke 
hænge sammen i længden. 
Hvilke kriterier har du i forhold til prisen på boligen? 
Det skal være pengene værd. Jeg betaler gerne for beliggenheden.  
Kvm/rum/beliggenhed? 
Vægter kvm og beliggenhed højst. 
Hvad er dit indtryk af gennemsnitsprisen? 
Ca. 3000-3500. Det er for højt! Hvis man er studerende er man fuldtidsstuderende. Med 
SU har man ikke mange penge tilbage til andet end husleje. Så skal man have job ved 
siden af og så kan man ikke fokusere fuldstændig på end uddannelse. 
Har du undersøgt muligheden for boligstøtte? 
Ja, det vil jeg gøre når jeg flytter.  
Betyder prisen noget i forhold til hvor du vil bo? 
Ja, jeg vil gerne betale lidt ekstra for at bo der hvor jeg helst vil. 
Er du villig til at betale ekstra for at bo hvor du gerne vil eller vil du nøjes? 
JA! 
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Bilag 2 – Interview, persona 2 
 
Pernille Grønnegaard Møller  
 
Indledende  
Hvor gammel er du?  
21 år 
Hvad studerer du? 
Jeg studerer leasure management på 3.semester på Roskilde Handelsskole. 
Hvor bor du nu?  
Jeg bor på Nørrebro 
Hvorfor?  
Fordi jeg godt kan lide bylivet. Jeg kommer fra en meget lille by på Falster og vil derfor 
gerne bo i byen. Jeg er helt vild med Nørrebro. 
Så du er glad for det?  
Meget 
Er det optimalt?  
Ja, det synes jeg. Nok ikke studiemæssigt og sådan, men ja, følelsesmæssigt er det.  
Er det en midlertidig/permanent løsning?  
Det er en semi-permanent løsning. Så permanent som den nu kan være.  
Er du aktivt boligsøgende?  
Nej 
Har du oplevet problemer med at finde bolig?  
Ja.  
I hvilket omfang/beskriv?  
Da jeg skulle flytter herind først var jeg nødt til bare at leje en lejlighed i et halvt år fordi 
jeg simpelthen ikke kunne få fat i noget. Så var jeg hjemløs i to måneder hvor jeg boede 
på en sofa hos min bror. Fordi jeg ikke kunne skaffe noget nogen steder. 
Kender du flere som har svært ved at finde en bolig?  
Ja, jeg kender rigtig mange. 
Hvad er problemet i det?  
Unge mennesker har ikke råd til at købe – hvilket ikke er noget problem fordi alt er til 
salg. Men det er et problem at skaffe sig en lejelejlighed eller værelser som er til at 
betale for de unge studerende fordi man skal kende nogen, som kender nogen.  
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Hvad er et hjem for dig?  
Et hjem for mig? Det er… årh, det ved jeg ikke. Det er vel, det er vel ikke et rigtigt svar 
– det er der hvor jeg føler mig hjemme. Men det er nok det når jeg har været ude i lang 
tid, måske i flere dage og sådan noget – så er det det jeg glæder mig til at komme hjem 
til… Hvor jeg kan gå hjem og være mig selv. Og kan ligge mig i min seng og lave mad 
til mig selv og ikke behøver at være gæst. 
 
Nuværende bolig 
Ja, jeg er flyttet ind i en dejlig lejlighed på ydre Nørrebro som er en stor 4-værelses, som 
jeg deler med to andre. Vi er lige flyttet ind for en måned siden.  
Leje/andel/ejer/kollegie/hjemme?  
Lejelejlighed 
Hvorfor?  
Fordi jeg ikke har råd til at købe en lejlighed lige nu og jeg har ikke lyst til at binde mig, 
fordi når jeg engang køber noget, så skal det være netop når jeg har en mand eller en fast 
partner hvor vi skal stifte familie og sådan noget. Fordi jeg vil stadig gerne være fri så 
jeg kan flytte til udlandet hvis jeg vil. Fordi jeg stadig er ung.  
Hvor meget plads har du? (kvm/anden stue etc.)  
Altså hele lejligheden er 96 kvm. Der er stue, badeværelse, køkken og altan som 
fællesareal og så har jeg et ret stort værelse selv.  
Er det nok for dig?  
Det er mere end rigeligt.  
Nyt/gammelt byggeri?  
Det er gammelt byggeri.  
Har det betydning for dig hvilken slags byggeri du bor i? 
Hvorfor/hvordan?  
Nej, altså det kan godt giver gener, men det er ikke det jeg vælger lejligheden ud fra. 
Men hvis jeg skulle købe ville det nok være noget, der betød noget for mig.  
Hvad fungerer godt/dårligt for dig i din bolig?  
BUM. Jeg synes, det fungerer godt, at jeg har meget plads. Det synes jeg er mega fedt. 
Og så måske faktisk også, at den er lidt slidt så det er ikke sådan at man går på små 
trædepuder rundt omkring. Og det der fungerer dårligt er at det er noget gammelt lort 
nogle steder og man kan ikke hænge ting op og man kan ikke…. Og det er en lejebolig 
der er slid på som jeg ikke selv har stået for.  
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Område 
Hvilke områder i København vil du helst bo i og er der områder, du ikke kunne tænke 
dig at bo i?  
Jeg vil helst bo hvor jeg bor nu, altså Nørrebro. Men jeg vil helst ikke bo på Østerbro og 
Amager. 
Hvor præcist?   
Allerhelst så hvor jeg boede før nede ved Fælledvej. Indre Nørrebro.  
Hvad er ideelt/vigtigt for dig i forhold til området?  
Jeg kan godt lide at bo tæt på ting der sker. At jeg kan gå ned på min gade og der er et 
liv, der ikke bare er  et transport væk derfra. Det synes jeg kunne være ideelt at bo et 
sted hvor jeg kan gå ned på gaden og der er cafeer og barer, altså et ungt liv.  
Er det vigtigt for dig med udendørsarealer – baggård, parker?  
Nej, det er det ikke.  
Hvorfor/hvorfor ikke?  
Fordi jeg synes, jeg kan altid gå ned i en park et eller andet sted og sidde og når det 
alligevel bliver fælles udendørsarealer så…. Man kan altid finde det i København. Jeg 
har ikke brug for.. Det er ikke noget der afgør mit valg.  
Kunne du finde på at flytte udenfor det centrale København?  
Ikke lige nu nej.  
Hvorfor er det centrale vigtigt i forhold til det ydre?  
Det er fordi at jeg studerer i en anden by – jeg studerer i Roskilde og jeg kan ikke se 
meningen med at jeg skulle placere mig uden for en by jeg ikke engang læser i. Det er 
simpelthen for lang transporttid. Og grunden til at jeg bor i København er fordi jeg vil 
bo centralt.  
Hvorfor bor du så ikke i Roskilde, når du nu studerer i Roskilde? For det tager jo ikke 
mere end en halv time at komme ind til København.  
Netop, og det er fordi jeg vil bo hvor jeg gå ud og være midt i det hele fordi jeg kommer 
fra en lille by.  
Hvordan er dit forhold til transportmulighederne? 
Hvad er vigtigt for dig?  
Jamen… altså, det er rart at kunne komme rundt, men jeg bruger mest cyklen.  
Er det vigtigt at kunne cykle rundt og være uafhængig af offentlig transport?  
JA!  
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Eller ligegyldigt, så længe der er god offentlig transport – eks. Ørestaden.  
Nej, jeg vil faktisk hellere kunne cykle end at være tæt på offentlig transport. Fordi det 
giver en frihed og jeg kan bedre lide at cykle end at gå.  
 
Behov 
Hvad er den optimale boligsituation for dig?  
Jeg tror faktisk at sådan som jeg bor nu er tæt på den ideelle boligsituation. At jeg har 
nogle roomates, altså sammen med nogen, men jeg har også mulighed for at gå for mig 
selv. Også kan jeg… og så er det også mega optimalt at have en stue netop når jeg har 
roomates som jeg kan mødes med dem på, på neutral grund. Og så er det vigtigt for mig 
med et køkken.  
Hvor meget plads har du behov for? (prøv at sæt kvm på)  
Altså jeg har brug for til råderum, og jeg har brug for minimum… Optimalt har jeg brug 
for 2 rum minimum hvor det ene er et stort køkken. Stort som i, at man kan bevæge sig 
rundt og have bordplads.  
Vil du helst have et stort praktisk rum eller to separate værelser?  
Jeg vil helst have 2 separate værelser for jeg bryder mig ikke om at f.eks. at lave mad på 
mit værelse.  
Er det vigtigt for dig at have eget bad i husstanden?  
JA 
Er det vigtigt for dig at have eget køkken i husstanden?  
Ja 
Er det vigtigt for dig at det er et personligt hjem/personligt præg hvor du bor?  
Nej. Ikke sådan. Jeg, jo, selvfølgelig i den forstand altså selv helt møblere og sådan 
noget, men det er ikke vigtig for mig, at lejligheden er unik i forhold til andre og sådan.  
Hvordan kan du selv sætte et personligt præg?  
Det er jo ved at hænge billeder op og vælge de møbler jeg gør. 
Hvad er et personligt præg for dig?  
Det er hvordan man nu møblerer lejligheden og hvad man hænger på væggene.  
Er æstetikken vigtig for dig?  
Nej, det er ikke så vigtigt.  
Hvad er æstetik for dig i din bolig?  
Det er når rummene er åbne og lyse tror jeg og så at det er indrettet med kærlighed. At 
der sådan er gjort noget ud af at udnytte boligen sådan så den er udnyttet optimalt.  
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Betyder det noget for dig i forhold til hvordan din lejlighed skal se ud?  
Nej, ikke rigtigt.  
Hvordan har det arkitektoniske udtryk betydning – indvendigt/udvendigt?  
Altså det ville da være fedt at bo i en smart, i gåseøjne designerlejlighed. Med åbne rum 
og kogeø og store bare vægge og sådan. Det ville være mega fedt, men lige nu igen er 
det ikke noget der betyder noget for mig fordi det ikke er en permanent bolig jeg bor i.  
Så det optimale ville selvfølgelig være hvis du kunne bo sådan?  
Ja, yes. 
Er det vigtigt for dig at det er boligen er i god stand?  
Det er vel et definitionsspørgsmål. Ja, altså det er vigtigt at der ikke er sådan 
misvedligeholdelse. Men, det gør ikke noget for mig, at det er en gammel bolig.  
Hvad betyder indretningen for dig, rent æstetisk? 
Ikke særlig meget. Jeg kan godt lide når det er indrettet pænt, men jeg kan ikke få mig 
selv til at gå op i det. Så jeg kan godt nyde hvis der er nogen, der gør det. F.eks. hvis 
mine roomates går rundt og går op i det. Men jeg kan ikke selv få mig selv til at… Jeg 
indretter mig mere praktisk end æstetisk.  
Hvordan vægter du materialerne i din bolig – træhus, glashus?  
Jeg vil gerne bo i træhus fordi så ånder det…. Ej, det betyder ikke særlig meget for mig. 
Jeg kunne leve i hvad som helst. Og der er selvfølgelig nogen materialer, der føles rarere 
end andre vil jeg tro.  
Hvad betyder lysindfaldet for dig? 
Kun lysindfald eller vinduer med udsigt?  
Hovedsageligt lysindfaldet. Det er selvfølgelig et plus at have udsigt, men det vigtigste 
er lysindfaldet.  
Store/små vinduer?  
Store vinduer. Kæmpestore vinduer. Fra gulv til loft.  
Kunne du finde på at bo på kollegium?  
Ja. 
Hvorfor?  
Fordi at jeg synes, det kunne være dejligt at bo sammen med en masse mennesker. Og 
have et fællesskab. Naturligt fællesskab der opstår.  
Kunne du finde på at bo i en på forhånd møbleret lejlighed?  
Ja.  
Hvorfor?  
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Det kunne jeg godt fordi at det ville tage meget arbejde for mig tror jeg, hvis sådan… 
Og fordi jeg kan føle mig hjemme i rigtig mange ting. Det er mere hvordan jeg bruger 
møblerne end hvad det er for nogle møbler der betyder noget for mig.  
 
Vi viser videoen; http://www.youtube.com/watch?v=Lg9qnWg9kak 
 
Hvordan vil du have det med at bo sådan?  
Umiddelbart, netop at det er lidt spøjst og at man skal netop beslutte sig, man går ikke 
bare lige ind i køkkenet og laver noget. Man skal beslutte sig for at lave sit køkken og 
sengen… Man kan ikke lige smide sig i den. Væggen skal rykke og rykkes ned og 
sådan.  
 
Økonomi 
Hvad betaler du i husleje nu?  
Lige over 3000 
Er det en rimelig pris?  
Ja 
Hvad er din maximum? 
Ja, hvor jeg boede før betalte jeg 4100. Og det er for meget når jeg står uden et job. Så 
jeg tror max husleje jeg ville kunne klare hvor det ikke ville koste mig fuldstændig, det 
er 3800.  3700-3800.  
Hvilke kriterier har du i forhold til prisen på boligen? (kvm/rum/beliggenhed)  
Ja, det skal helt klart svare til hvor meget plads jeg har. Og jeg synes også netop – de må 
gerne stige i pris når de ligger mere centralt. Så jeg er villig til at betale mere for at bo 
tættere på byen.  
Hvad er dit indtryk af gennemsnitsprisen?  
Det er meget meget dyrt.  
Har du undersøgt muligheden for boligstøtte?  
Ja. 
Har du gjort brug af det?  
Ikke endnu. Nu er jeg lige flyttet ind, men det er planen.  
Er du villig til at betale ekstra for at bo hvor du gerne vil eller vil du nøjes?  
Jeg er villig til at betale ekstra, men jeg er ikke villig til at gå over mit loft. 
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Bilag 3 – Interview, persona 3 
 
Sune Marxen  
 
Indledende  
Hvor gammel er du?  
22 år 
Hvad studerer du? 
Jeg studerer arkitektur på 1.semester på Arkitektskolen i København. 
Hvor bor du nu?  
København K 
Hvorfor?  
Det var lige der jeg kendte nogen jeg kunne leje et midlertidigt værelse hos 
Er du glad for det?  
Ja, udover, at jeg skal flytte her til den 1/1. 
Er den optimale bolig?  
Nej, det kunne være lækkert at have sit eget, men det er bare ikke rigtig muligt her  i 
København, lader det til i hvert fald. Med mindre man har rigtig mange penge.  
Er det en midlertidig/permanent løsning?  
Lige det her er midlertidigt.  
Er du aktivt boligsøgende?  
Det er jeg faktisk ikke længere.  
Har du oplevet problemer med at finde bolig?  
Ja,  
I hvilket omfang/beskriv?  
Sidste uge blev jeg snydt for 2000 kroner.  
Kender du flere som har svært ved at finde en bolig?  
Jeg kender mange 
Hvad er problemet i det?  
Jeg oplever lidt den samme situation som jeg har stået i de sidste par uger. At 
lejemarkedet ligesom er et lukket bal – man kan ikke rigtig komme ind på det. Jeg ved 
ikke om det skyldes at jeg har søgt med to andre venner, drenge. Jeg ved ikke om det er 
så attraktivt at få sådan tre kammersjukker ind i sin lejlighed. Det er meget sådan par de 
vil have ind i sin lejlighed. Det er ikke så fleksibelt. 
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Oplever du, at det er et generelt problem i København at finde en bolig? 
Ja 
Hvad er det optimale hjem for dig?  
Det ville nok være en lille et-værelses lejlighed som bare tilhører mig.  
 
Nuværende bolig 
Leje/andel/ejer/kollegie/hjemme?  
Leje 
Hvor meget plads har du? (kvm/anden stue etc.)  
Jeg tror jeg har 15 kvm, altså mit værelse som er mit eget. Så har jeg selvfølgelig nogle 
fællesarealer – køkken og bad og stue og sådan noget.  
Synes du, det er nok?  
Ja, det er rigeligt.  
Nyt/gammelt byggeri?  
Det er gammelt. 
Har det betydning for dig hvilken slags byggeri du bor i? 
Hvorfor/hvordan?  
Ja og nej. Det kommer an på hvilken slags situation man står i. Jeg vil jo helt klart 
foretrække at bo i noget lækkert. Altså som situationen er lige nu, synes jeg ikke man 
kan tillade sig at være alt for kræsen.  
Når du siger lækkert, så mener du noget nyt? 
Nej, ikke nødvendigvis nyt. Det kan jo ligeså godt være noget gammel, det må også godt 
have noget sjæl og karakter.  
Hvad fungerer godt/dårligt for dig i din bolig?  
Jeg tror faktisk at det meste fungerer rimelig godt. Jeg kunne godt bruge en 
opvaskemaskine.  
 
Område 
Hvor vil du helst bo i København? 
Nørrebro, København K, Christianshavn,  Vesterbro, Frederiksberg.  
Hvis du kun må vælge et sted?   
Vesterbro 
Hvorfor lige Vesterbro? 
Jeg synes at stemningen er … tiltaler mig. 
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Hvor præcist på Vesterbro? 
Måske, ikke så langt fra Enghave Plads.  
Hvad er ideelt/vigtigt for dig i forhold til området?  
Det skal ligge centralt i forhold til resten af byen. Der skal være noget liv – det skal ikke 
være sådan et dødt kvarter som f.eks. Østerbro kan være. Det må godt være, både lidt 
byliv, men også bare sådan lidt hverdagsmusik. 
Er det vigtigt for dig med udendørsarealer – baggård, parker?  
Ja, det vil jeg foretrække. Men det er ikke essentielt. 
Kunne du finde på at flytte udenfor det centrale København?  
Hvis det blev nødvendigt kunne jeg godt. 
Altså til Brønshøj eller Valby eller sådan noget? 
Altså det er nok en nødløsning. Men hvis jeg stod og ikke havde noget overhovedet, 
kunne jeg godt finde på det. 
Hvordan er dit forhold til transportmulighederne? 
Hvad er vigtigt for dig?  
Jeg har faktisk ikke rigtig brugt offentlig transport i København endnu. Kun meget 
meget få gange. Jeg foretrækker at tage cyklen.  
Er det vigtigt at kunne cykle rundt og være uafhængig af offentlig transport?  
Ja 
 
Behov 
Hvad er den optimale boligsituation for dig?  
Leje 
Alene eller med andre helst? 
Det gør egentlig ikke så meget. Jeg kunne godt tænke mig at bo alene hvis det var 
muligt, men det tror jeg bare ikke rigtigt er. Det er også det der med, at hvis man køber 
noget så bliver man lidt mere stavnsbundet end hvis man lejer. Så det er lidt med den på. 
Hvor meget plads har du behov for hvis du boede alene? (prøv at sæt kvm på)  
40-50 kvm eller sådan noget 
Vil du helst have et stort praktisk rum eller to separate værelser?  
Det kommer sgu an på så meget. Jeg vil gerne have et kæmpe rum. Hvis det er til at 
betale. Så behøver det ikke at være lækkert.  
Er det vigtigt for dig at have eget bad i husstanden?  
Næh, egentlig ikke 
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Er det vigtigt for dig at have eget køkken i husstanden?  
Ja 
Er det vigtigt for dig at det er et personligt hjem/personligt præg hvor du bor?  
Ja, altså at man føler sig hjemme. Et personligt præg er vel når man indretter sig altså. 
Have noget lækkert, lækkert kunst på væggene. 
Er æstetikken vigtig for dig?  
Ja.  
Så det betyder noget for dig hvordan din lejlighed skal se ud?  
Ja 
Hvordan har det arkitektoniske udtryk betydning – indvendigt/udvendigt?  
Ja, det har det. Det ville sgu være mærkeligt andet.  
Er det vigtigt for dig at det er boligen er i god stand?  
Nej, det er sgu lidt ligegyldigt. Det skal jo selvfølgelig ikke være sådan at der kommer 
rotter op af lukummet, men altså. Det må sgu godt være lidt slidt, det gør sgu ikke noget. 
Når man trods alt skal bo i København. 
Hvor meget betyder indretningen for dig i en lejlighed? 
Det betyder meget altså, eller det er et relativt spørgsmål.  
Jeg tænker mere på sådan rummenes indretning…. 
Rent praktisk betyder det noget – jeg gider ikke have køkken i mit soveværelse eller 
lokum, det ville sgu være lidt irriterende.  
Så indretningen betyder en del? 
Ja.  
Hvordan vægter du materialerne i din bolig – træhus, beton?  
Beton er lækkert hvis det er gjort på den rigtige måde. Det kan også være lort.  
Vægter du materialerne? Har det nogen betydning for dig, hvad det er bygget i? 
Det har det vel. Det skal bare gøres på den rigtige måde. Ikk’ det der fucking shit der er 
lavet i 70’erne det gider jeg sgu ikke bo i, i Brønshøj eller Høje-Taastrup – det er 
fandme røv. Altså beton kan jo også være pisse svedigt. Det skal gøre på den rigtig 
måde. Der er bare nogen der ikke kan finde ud af det åbenbart.  
Hvis materialerne er brugt på den rigtige måde har jeg ikke noget problem med det. Så 
kan jeg bo i ….  
Hvad for en slags bygning bor du i? 
Jeg tror det er teglstenshus.  
Betyder lysindfaldet noget for dig? 
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Ja, det gør det. 
Kun lysindfald eller vinduer med udsigt?  
Lysforholdet betyder en del. Det har jo også meget at sige hvordan man trives. Vinduer 
er selvfølgelig første prioritet, så kan der altid komme en sø eller et hav i den anden 
ende.  
Er det vigtigt for dig at have vinduer hvor du kan kigge ud eller er det ligegyldigt hvor 
vinduerne er henne – kunne det ligeså godt være ovenlys?  
Det kommer an på om det er gjort på den rigtig måde igen. Man kan jo godt få ovenlys 
som er godt lavet, men man kan også få ovenlys som er mega kedeligt. Du kender godt 
de der runde… Jeg ved sgu ikke engang hvad de hedder. Sådan nogle plastik der rundt. 
Som kun lige er for at få lys ind i rummet. Det er jo dødssygt.  
Når det er sådan en nødløsning, så synes du ikke, det er fedt? 
Nej for helvede mand – nødløsninger er aldrig godt.  
Kunne du finde på at bo på kollegium?  
Ja, de kunne jeg godt.  
Hvorfor?  
Jamen, der er jo også nogle åbenlyse fordele ved at bo på kollegium. Hvis man f.eks. 
kom uden at kende København og uden at have nogen kontakter herovre så er det jo en 
god måde at komme ind i en ny by på. Jeg har ikke personligt været tiltrukket af det lige 
til at starte med i hvert fald, men altså. 
Er du måske blevet draget nærmere mod det fordi du har ledt efter et sted at bo længe? 
Ja præcis, nu længere tid man er på boligmarkedet så finder man også ud af at der måske 
er større chance for at finde noget på et kollegium. Men det er ikke førsteprioritet.  
Kunne du finde på at bo i en på forhånd møbleret lejlighed?  
Nej, det kunne jeg sgu ikke.  
Hvorfor?  
Fordi jeg kan ikke trives i andre folks ting, nej man har jo sit eget hjem. Jeg gider sgu 
ikke have sådan et pre-fabrikeret IKEA shit. Det skal have noget personlighed.  
 
Vi viser videoen; http://www.youtube.com/watch?v=Lg9qnWg9kak 
 
Hvordan vil du have det med at bo sådan?  
Ja, det kunne være svedigt. Det skulle laves godt. 
Hvad er fordelene og ulemperne ved sådan en lejlighed? 
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Ulemperne er hvis man også sidder og laver pølser der hvor man sover, sådan nogle ting 
skal jo være opdelt. Men alle sådan nogle funktioner som kontor og soveværelse og 
sådan kan jo sagtens kombineres i et rum. Det kan godt gøres på en elegang måde.  
 
Økonomi 
Hvad betaler du i husleje nu?  
3500 
Er det en rimelig pris for et værelse på 15 kvm?  
Ja, det synes jeg faktisk. Det ligger jo et centralt sted der hvor jeg bor nu.  
Så det er okay, fordi det er centralt? 
Ja, det synes jeg. 
Hvad er din maximum-beløb for et værelse? 
Lige nu har jeg jo ikke rigtig noget job, så jeg lever jo lidt på min SU. Jeg havde til at 
starte med sat et max på 4000 kr., men altså det er fuldstændig urealistisk. Jeg kan ikke 
leve for 900 kroner om måneden. Især med det studie jeg har.  
Hvilke kriterier har du i forhold til prisen på boligen? (kvm/rum/beliggenhed)  
Det skal ligge centralt. Men også at, det er et behageligt sted at være. At det ikke er 
plastikvinduer og andet lort der er sat op. Så vil jeg sgu hellere bo med vinduer der er 
mega utæt og det fiser ud af dem så bliver de der 200 kr. i el om måneden – så hellere bo 
med nogle lækre vinduer end sådan noget plastik-shit.  
Hvad er dit indtryk af gennemsnitsprisen i København – er det højt det du betaler eller 
er det lavt?  
Jeg tror at mit er rimelig, det er okay – det er fair nok. Altså, det er jo også et spørgsmål 
om udbud og efterspørgsel.  Der er jo folk der gerne vil betale for et lille lorteværelse på 
Østerbro. Og sådan er det jo bare. Det er dyrt og man kan fandme ikke leve på din SU.  
Er du villig til at betale ekstra for at bo hvor du gerne vil eller vil du nøjes?  
Det første 
Du vil godt betale lidt ekstra hvis det er et sted, du rigtig gerne vil bo? 
Ja !
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Bilag 4 – Interview, efterprøvning af koncept 
 
Kunne du se dig selv bo i denne konceptbolig? Hvorfor/Hvorfor ikke? 
 
Theis Thorn Jakobsen – Persona 1: 
”Jeg ville nok foretrække en gammel Nørrebrolejlighed, men hvis det ser lækkert ud og 
ligger godt, har godt lys og alt det der.. Så synes jeg det lyder tiltalende.” 
 
Pernille Grønnegaard Møller – Persona 2: 
”Umiddelbart kan jeg bo i stort set alt, og det ser da helt klart spændende ud. Jeg er vild 
med ideen om den mobile væg, så man kan adskille soveværelse fra de andre rum.”  
 
Sune Marxen –  Persona 3: 
”Jeg synes løsningen er god. Især det med at omgivelserne spejles i bygningen – så det 
ikke er som at bo i en container eller en tændstikæske.. Der er ligesom en ide og lidt 
æstetik i det – men det skal der selvfølgelig også være indvendigt. Jeg ved ikke om det 
kan fungere i praksis?”  
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Bilag 5 – ReFLEXbox 1 
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Bilag 6 – ReFLEXbox 2 
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Bilag 7 – ReFLEXbox 3 
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Bilag 8 – ReFLEXbox 4 
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Bilag 9 – ReFLEXbox indsat på Mimersgade 
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Bilag 10 – Poster, skitse 
 
 
